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Málaga: un mes 1.50 pf as-  
Pfovincias: 5 ptas. trimestre 
Número suelto: 5 céntim os
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y  TALLERES
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.--NÚÍVIEPO 3.1B2
D I A R I O  R R P U B D I O A N O
Viernes 16 Agosto de f9i2
P í W o y a s  ñ . ,  T t p a g ' F a m . - M o m l í F e  F e g i s t r a d ©
El uso de nuestras píldoras está Indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y en consecuencia desaparl 
eión de-todos los dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Estérilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo.
De venta eñ las principales Farmacias y ep casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta,Nueva.—Málaga. % "
M lpot©! M oFel -  Mombp© re g ls tF a & ó
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamiénfós nerviosos, tu­
berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento géneral, así como dudante la evo- 
|lución dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Mórel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
.    i w — i - i, i 11 ■ T - ^ V g E g j g l .
B A N O S - L A N J I R O N
E i  m e jo r  B A L N E A R I O  d e  E s p a ñ a ,  g ^ ^ n d e s  r e f o r m a s ,  c o n f o f t  é m c i o  d e  a u to m o v iU s ,  p r e c io s  e e o n ó m i c o s - - A G U A S  la s  m á s  r i c a s  e n
p a r a  m e s a . - - D e p ó s í - ^  ^ ^  L A R I Ú ,  n ú m e r o  2 ,  -  -  -  S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O
la s  m e jo r e s  d e l  m u n d o ,  é m  i
ti Fakíl JKlalaptiia
a FábHca de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
BALNEARIO DE TOLOX
=  DE =
'¡0  |Ma!g« Csjitliiora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitacipnes á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y ̂ anito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12..
Fábrica: Puerto. 2.—MALÁQA.
Pe las bsetgas
El ejem plo de üíSálagá.— ^Sign|fii 
cacién exo lusiva m eo te  o b re - 
-Las v is io n e s  de Canále-pa­
jas.
El señor Cáñalejas,: en po‘d^r,^n pesar 
de su abolengo democrático y de süs*anti- 
guas aficiones e inólinaciones; socialistas, 
no encuentra para los problenias d'e carácter 
societario que se plártteah, para, lás Wüelgas 
que actualmente tienen en estado anormal 
a media España nada más que estos dos 
tópicos: l.° decir que esas huelgas están 
provocadas por tenebrosos y tremebundos 
manejos revolucionarios y 2.® enviar a las 
provincias, a disposición de los gobernado­
res, gran golpe de fuerza pública arñiada.
Con eso., con esos procedimientos tan 
sencillos y primitivos, cfeeel jefe del Go­
bierno tener resuelto el problema de la 
cuestión social, de la agitación obrera en 
España.
Nosotros, necesariamente, tenemos que 
Juzgar el asuntó por lo que estamos viendo 
y tocando en Málaga, y hemos de suponer, 
lógicamente, que lo que ocurre aquí es, So­
bre poco más o menos; lo que ha de ocu­
rrir en otras partes.
En nuestra ciudad !a cuestión planteada 
es pura y sencillamente de carácter obrero, 
sin mezcla alguna de banderías políticas y 
sin que nadie, que no sean elementos de la 
misma clase obrera, se inmiscuya para ña 
da en esta lucha entablada entre el trabajo 
y el capital, los patronos y los obreros.
En Málaga hay autoridades de todas cla­
ses; el Gobierno tiene su representación 
en la persona del Gobernador civil de la 
provincia, y éste,por sí,o por delegación en 
sus agentes y subalternos, está al corriente 
de cuanto se relaciona con la cuestión obre­
ra y con las huelgas; los inspectores de !a 
policía gubernativa asisten a todas las reu-' 
niones, a todos los actos y mitins que cele­
bran, tanto las agrupaciones,como la Fede­
ración dé las sociedades obreras, y esos 
agentes e inspectores podrán informar al 
Gobernador y este al Gobierno, si hay al­
gún elemento político en Málaga de carác-' 
ter republicano, o revolucionario qué se 
mezcle en los asuntos de las ciases obreras 
y menos aún. que se dedique^ a- excitarlas y 
a soliviantarlas en ningún sentido.
No podrá haber ni un agente de la auto­
ridad que se atréva a décir mi a  infórmar— 
a menos de cométer una infamia y de incu­
rrir en miserable mentira—qué ios obreros 
huelguistas de Málaga, o , los que ventilan 
diferencias con sus patronos^ estén influen­
ciados por nadie, ni qué susmcuerdos y de­
terminaciones sé inspiren en consejos de 
elementos extraños, de eíémentos políticos 
que ejerzan de agitadores. ‘
Sucede precisamente lo contrario: la 
Conjunción republicano-socialista, presta, 
desde luego, por que este su. deber, su 
apoyo y concurso a las asphadones de las 
clases obreras; pero ni ha tratado antes, ni 
trata ahora, de influir en las huelgas y me­
nos de aprovecharse de ellas para finalida­
des políticas. Los obreros reclaman sus de­
rechos, trabajan y luchan por su mejora­
miento material, el pleito es sólo de intere 
ses, de carácter económico entre obreros y 
patronos y nadie ha pensado en hacer de­
rivar esto en sentido político determinado, 
como dicen, fuera de toda realidad, de todo 
acierto y de toda buena fe, los interesados 
en sacar las cosas dé quicio, empezando 
por cl señor Canalejas, a-quien, por lo vis­
to,los vértigos de las alturas del poder cau­
san desvanecimientos y en ellos delira con 
visiones de cataclismos revolucionarios y 
de catástrofes políticas.
Repetimos que tenemos que juzgar acer­
ca de esta cuestión por el ejemplo palpable 
que nos ofrece Málaga; si en las demás 
provincias ocurre lo mismo que aquí en 
cuanto se relaciona con las huelgas obre­
ras, hay que reconocer que el señor Cana­
lejas, soñando con revoluciones políticas, 
es un visionaria. . . .
Nosotros., mismos, desde el periódico; 
desde este qjie es el único diaribñépublica-
El Panticosa de Andalucía
MANANTIAL AZOADO Y RADIO-ACTIVO—(PROVINCIA DE MALAGA). 
Cura las enfermedades de las vías-respiratorias.—Especial para los catarros
No se admiten enfermos de tisis ó tuberculosos
Pídanse;folletos de los baños, a su propietario don Manuel del Rió Gómitre, en Tolox.— 
Temporadas oficíales: Del 1.° de Mayo al 30 de Junio y de 1.° de Septiembre al 31 de Octubre. 
Se recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario. Además de lá 
mesa redonda, hay mesitas separadas, a precios convencionales. Unico depósito de estas aguas 
embotelladas: Casa de don José Creixell, Marqués 4 y 6 Málaga.
no que se publica en Málaga, ¿qué hace­
mos? ¿Defender a fas ciases obreras, apo­
yar sus pretensionés, prestarles nuestro 
concurso? Es natural; lo hacemos así por 
convicción y por deber. Si nosotros no lo 
hiciéramos ¿quién habría de hacerlo?.»
Pero vamos a eso de ios ügttáúóréé y de 
los mftüTbaÚbfes de que hablan algunos, 
el. primero él señor Canalejas, señalando 
directamente a determinados elementos po­
líticos. ¿Cuándo, al plantearse Una huelga 
ó ai suscitarse cuestiones o diferencias en­
tre obreros y patronos, entre los trabajado­
res y las Empresas, hemos excitado desde 
estas columnas los ánimos ni las pasiones? 
Han-té’ñi4p lugar bastantes .huelgas éti Má­
laga, y ahí están fiüéSíros textos, ahí está 
nuestra propaganda, siempre aconsejando y 
recomendando calma, prudencia,, correc­
ción, pidiendo a los obrerO§ hüélguistas que 
no salgan un ápice de la legalidad, que 
observen una conducta tal que haga impo­
sible toda represiónj. todo ^empleo de la 
fuerza pública. ¿Podíamos haber seguido 
otra táctica y otra línea de conducta si hu­
biéramos perseguido alguna finalidad polí­
tica, o hubiésemos qüéfido aprovechar las 
agitaciones obreras para algo? ¡Qué duda 
Cabe! Por lo menos, con no haber templado 
los ánimos/cual hemos hecho Jiértipre, hu­
biéramos, tácitámenté, contribuido a agra­
var la situación. Péro ni esté, ni siqüiérá 
dejar hácef, ni éiquiéra dejar crecer y rodar 
iá bola, cual generalmente se dice, nos lo 
ha permitido nuestra conciencia de ciuda­
danos y de políticos sinceros; hemos refor­
zado, acaso con exceso j-^y no nos pésa­
la nota Gonciliadorá, lo§ liamámientós á la 
cortcórdiá, las exhortaciones a la paz, a la 
armonía, al mútuo acuerdo para procurar
afalloddw
TriM dt higK
Personas interesadas, nos ruegan ia pubííéá- 
ción de la siguiente acta:
«Reunidos en Madrid, a cinco de Agosto de 
mil novecientos doce, los, sefiorés, don Alfredo 
'VíGenti, director de -A7 hibéraiy  dipütádo A 
Cortes; don Pedro Quartin,. priíflef áeeretarid 
de Embajada; don Baldomero Argente, diputa­
do a Cortes; don Lorenzo Cabrera, capitán de 
Infantería y don Enrique: López Alarcón, perio- 
distav aceptan y se . atienen ál énCáfgo que les 
hacen los señores don Francisco Ltiqué Muñoz
Hoy grandioso debut de la notable artista de cantos regionales P I L A-R G A R C I A — Unica en su género 
Exito de L O S  M A J O S  J E R E Z A N O S  (Bailes y concierto) — M A G N I P I G A S P E L I C U L A: S 
Secciones a las ocho y media,, nueve y media y diez y media — En breve debut del TRÍ O H A N O Y
Lassaletta, Mendoza y Moner.
2.° Otra acta del Tribunal formado a instan­
cia del téñor Timpnet, que fué presidido por el 
ccronel don Fernando Carreras y en el que ac­
túo de secretario el capitán don Eduardo Bertu- 
chi. Este Tribunal examinó documentos, vol­
vió a rehacer el relato de los hechos, (siempre 
coincidiendo con lo que se manifiesta en el acta 
firmada en Málaga el día en que se frustró el 
combate), y de su deliberación deducen que «es 
indudable, y así lo acusan los documentos rese­
ñados; que ambas representaciones han incurri­
do en deficiendas, dejandó de llenar requisitos, 
poí ejemplo, los consignados éfi los artículos 
89,90, 103 y otros del Código del honor; pero 
seria temerario deducir de elbs el propósito de 
.étüdir la fealfeación del encuentro; declaración 
de tal gravedad que ̂ óío puede^ hacerse cuando 
existen hechos evidentes qiíe sin género de du­
da demuestran tal intención. En cambio, apare* 
cen Lquí actos que dan lugar a presumir todo lo 
éentrafíoj p-rque está reconocido que ambas
y don Ramón Casaus Almagro, de examinar los | preseníacbíies con tus apadrinados, se avis- 
trámites y las' derivaciones de una cuestión dej taron el el Polvorín, sitio del término de Mála-
hoijpr en la que actuaron de padrinos;
Como consecuencia de esie iáñeé §e cófistltu- 
yó un Tribunal de honor que déscalificó como 
caballeros a los señores Luque y Cas.aus y a su 
ahijqdO, el señor don Franeisco Timónaí.
Al disponerse a conocer iús hedías Sóbfe que 
habían de deliberar; acordaron, primero, tomar 
en consideración y.dar por buenas estas^mani- 
fesíScionés que! el señor. Luqué por sí y en 
nombre del señor Casaus, cree indispensable 
hacer; éntre la fecha de la descalificación y la 
én que este Tribunal se féune ha mediado pró-
ximdmeníe un anó, lapso de tiempo, qué deniátí- liándose oculto su automóvil por los accidentes 
' Aii d.p \ ¿gj tetteno, cuando el señor T ’monet y susda una indicación 5iué CQrtíenga las rázonés d
gá, designado como punto de cita y ert donde 
no se'realizó el combate por disentimiento del 
señor Koch, quién parece n> haber reconocido 
previa Tiente el paraje donde hay noticias de 
haberse celebrado lances análogos sin dificul­
tad; porque la lepresentación del señor Timo- 
net asegura, sin contradicción de nadie;^que el 
automóvil del señor García Berdoy adelantó su 
ínarehU y desapareció antes de que se pusiera 
.en movimiento el del señor Timonet, y porque 
la representación, del señor García Berdoy, sin 
avisar, cambió de ruta,contra la convenido, ha-
hábérid dejádd írartscürfíri Eft íieffipd óportu- j acompañantes pasaban frente al carril que con­
no, a raiz de la sentencia, los señores Luqué y 
Casaus escribieron e hicieron publicar dos .car­
tas extensas y razonadas en El Popular de 
MálagU) protestando de lá sentencia y pidiendo 
ja,rehabilitación.. Alrededor de esta cuestión de 
tíoílor Sé hábíá. créádó Una atmósfera de apásio- 
hámiénic, de défénsa encóntráda,, dé interésis 
opuestos; se mezclaban aspiraciones políticas y 
luchas locales que sé llevan siempre por UH Ca-
Cimntó antes v lo meiór oosibíé eí término mmo incompatible con la serenidad y mesura que
deben presidirjps frates entre caballero^.,Po­de los conflictos. Y no atestigúamo? con 
palabras en el aire; lo hácetnos con textos 
impresos e imborrables; ahí está nuestra 
colección. . - ; . , ,
Dé modo que hablar de interésadás irir 
fluencias políticas, de agitaciones revolu-: 
cionarias, por lo que respecta a Málaga, en 
las cúestipnes obreras, es una solemnerpa- 
tráña, uña descarada mentira. . '
Sí, como decimos y es > de suponer; si 
como, casi con toda evidencia podríamos 
asegurar, sucede en todas partes lo mísmó 
qué aquí, el señor Canalejas, .en las postri- 
méfíás de su podér, .no sabiendo ya qué ha­
cer, ni- qué postura adoptary ni por qué ca­
mino tirar, se lanza por los derroteros de la* 
monomanía persecutoria y se autosugestio- 
na hasta el punto de no ver más que terro­
ríficas apariciones révolücionariás, creyen­
do que hasta de debajo de su cama va a 
salir la terrible hidra de las siete cabezas 
para devorarle.
; Serénese el presidente, deponga un poco 
su orgullo, sea algo más modesto; para dat 
al traste con él, para hacerle caer del Go­
bierno no hace falta ni la hidra ni la revolu­
ción; basta y sobra con un gesto agrio y 
despectivo de Maura.
Y áeeso  morirá politicamente; de uña 
revolución’sería demasiado.
díáñ Seguirse de iá insisíencia en eÍÍo,perlüicios 
‘de tercero, .p§ligrps para la tranquilidad de mu­
chos. Se pártia, además, de una ereenciaíirme 
en que ja. déscálifícációíi por ser niña no ínvali- 
dáña en l a . práctica a los señores Lñquey Ca- 
saiis. En vísta de esto,,: personas de mucha au­
tor idad.inoraí propusieron, una, tregua y que 
desde luego se planteará la rehabilitación fuera 
de Málaga y de Antequefas ĵ ^̂ . , .
Constitüidp el Tribunai examina los siguien 
té s ‘dócüthéñtos; , r , .
Á. Un ácta extendida y firmadá en Anteque­
ra, por los señores don Alberto Koch y don Vi­
cente Bores Romero, representantes de don 
Antonio García Berdoy y los señores don Fram 
cisco Luque Muñoz y doii Kamón. Casaus Al­
magro, pádriños de do.i Franciá.p Timónef. 
Eli esta acta . quecába pactado tíh encuentro a 
espaqá, en condiciones córriénteSy q. e había dé 
•Verificarse elñía conveñidOiCnífe loS áres. Ber­
doy y Timonet. - ;
ducé al antiguó camp. del Tiro Nacional, hasta 
donde había llegado el automóvil que conducía 
al señor Berdoy y sus padrinos, apartándose de 
la carretera, en contra de lo acordado, sin de­
jar señal alguna que indicase el alejamiento.
Por todas estas consideraciones es perfecta- 
rrieñíe explicable el error come'tido por los pa* 
drinos del señor Timonet prosiguiendo su mar­
cha carretera adelante y deteniéndose en el 
pueblo áé VinSnuevay donde dieron su ep lora  
ción por terminada, CótranuC, p9** consiguien­
te, sti libertad para proceder a síí^arubriP? 
puesto que él lahce se donsideraba íf¿ casado 
pór no énconírarse al adversarlo.
El no haber redacíado un áctá antes dé sepa­
rarse en el Polvorín, como aconseja el Código 
del honor, cuya deficiencia esjmputable a, anv 
bas representaciones, impide que haya sobre es­
tos detalles la claridad necesaria. Tampoco re-' 
guita perfectamente ajustada al procedimiento 
*' que debe seguirse la conferencia celebrada en 
Villanueva entre los señores Koch y , Casaüs, 
ninguno délos cuales por sí solo, poseía títulos 
bastantes para determinar actitudes en aquellos 
momentos. Por este fallo se definen deficien­
cias imputables por igual a ambas represéfitá- 
cionés, sin qué haya motivos suficientes para 
suponer en una ni en otra mala fe, ni delibera­
do propósito dé rehuir el encuentro». Declaró 
él Tribunal a su requirente' don Francisco Ti­
monet, persona honorable y apta pafá exigir y 
obtener las reparaciones acostumbradas entre
B. Otra acta extendida y firtnádá én Málágá caballeros
... 11 . .. .  . ...  ̂ egunda reunión
la' sentencia del
Jyvehtnd Repúblicána
Por dispósición del señor Presidente se con­
voca á todos los socios pertenecientes a está 
entidad para qüe se sirvan asistir a la Junta 
general ordinaria,dé segunda convocatoria, que 
se ha de celebrar el próximo domingo a la una 
de la tarde, para el despacho de la orden del 
día.
Se encarece la más puntual asistencia.—í̂ El 
Secretario, Bernardo Rodríguez.
Calle Nneva 53, frente á la de Cintería. 
Traje de lana a medida para caballero, desde 
25 a 100 pesetas; de dril los hay de 16 a 50. 
Buen corte y confección.
Tejidos de todas clases, saldo de antucas, 
sombrillas y otros artículos. , .
Se responde de la exactitud en l e  encargos.
por aquellas niisiñas/répcBsentaciones, en de 
Juni: de 1911, día en que debió tener lugar el 
encuéntro,. En esta acta'se aprecia en distintas 
séntidos por cada répresenf:ación los, hechos que 
frustraron el lancé. La representeción del señor 
Berdoy insi/te en recurrir á un Tribunal de. ho-
nor qüé' ji^^úe a ádversarics y padrinqs> -La | flores,' por no haber mediado requerimiénto ex- 
dfel señer TimóneL partiendo dél relato dé. los | presó, y reafirma lá honorabilidad perfecta del 
hechos, tal cp.no Iqs acepta la_ representación | señor Timonet. Se asombra el'tribunal ante el 
contraria, a ega la imprqcedéncia de.tpd ,trá-|3cuefdo que;analiza, y encuentra injustificada 
mite ̂ ue, no seá.lá'.jealÍM^ del -en. dentro,  ̂una descalificación sin haber oido a los acusa 
sin qué.óstó supóngala renuncia a uña traijiita-
mo Tribunal para, conocer 
que presidió el coronel señor Godoy y éu Id 
que'Se4eseaíifica a los señores Timonet, Lu­
qué y Cásáüs. Bl tribiindl delibérai y sé declara 
incompetente para juzgar a los dos últimos se-
i í £ /  P opü m f f
SE VENDÉ ÉN MADRID
Administración de Loterías
P u erta  d e l S o l| II y  12
ción ult Jríor. &  firmó gn áesacuei do, y los' pa- 
drines; dél siñor Berdoy se reservaron él dere- 
cho-dé-CPnstituir un Tribunal unilateral. -
C. Una carta de los señores Luque y Casaus 
dirigida' á su representad j  y en la que recaban 
para^éllos la exclusiva y  total responsabilidad 
de sus gestiones como padrinos, y de las cense- 
cüeñeias que,pudieran derivarse.
; Los firmantes se amparan em la doctrina cier­
ta en estas cuestiones que priva de persona idad 
a los adversarios,sometidos ciegament al man­
dato imperioso de sus representantes, renuncian 
al padrinazgo y dejan libre al señor Timonet 
para que emprenda nuevas r egociaciones. Esta 
carta fué escrita antes de que pudiera constitui- 
se el,-Tribuna] instado por el señor Berdoy.
D, Un ejemplar del número correspondiente 
al día 21 de Junio de 1911, del periódico mala­
gueño El Popular, en el que se inssrtart:
1,° El acta del 'Tribunal que a instancia de 
los señorc s Bores y Koch presidió don Valerio 
Godoy, coronel remirado y en el que actuaba de 
Secretario don Juan Sánchez Delgado. En el 
laudo en esta acta contenido se aprecia la resul­
tancia de. diez particularidades délos hechos, 
condensadas en cinco «considerandos» en el últi­
mo de los cuales se afirma la existencia de una 
grave incorreción. El fallo, en dos extremo 
celebra Iq conducta de los Sres. Berdoy, Koch y 
Bores y consigna que los señores Timonet, Lu- 
.^ue y Casaus quedan descalificados como caba­
lleros. Además dé los señores Presijíentey Se­
cretario, firman la descalificación los señores
dos Y niegan los^reunidos' que el juez dé cartipo 
tenga facultades bastantes para suspender por 
sí sólo un encuentro, antes de empezado; con­
siderando que sólo a los padrinos corresponden 
lá iniciativa y dirección, pará représentaf á los 
adversarios, necesitándose el 'concurso de to­
dos los; representantes para introducir variacio­
nes que alteren lo concertado en lo relativo al 
encuentro, y observan varias contradicciones e 
inexactitudes, como son la de afirmar que am­
bas representaciones convinieron que el auto­
móvil del señor Timonet niarchara inmediata­
mente detrás del ocupada por el señor Gacía 
Berdoy, y la de que ei señor Koch fué a Villa- 
nueva' exclusivamente para suspender el lance, 
cuando el propio señor Koch afirma que se pre­
sentó en aquél pueblo én la creencia de qué una 
vez alcanzado el auto del señor Timonet, el lan­
ce se; reanudaría, y por la representación del 
señor Timonet se afirma y así consta en el acta, 
como lo anteriormente dicho, que en la confe­
rencia celebrada entre los señores.Koch y  Ca­
saus acordaron aplazar hasta e l día siguiente el 
encuentro, suspendfíK) por inícíaliivá del prime­
ro. Dicho Tribunal se manifiesta disconforme 
con la teoría que sustenta él fallo que analiza, 
consignando que aquella sentencia establece 
presunciones como único fundamento para dictar 
una descalificación, la más grave pena que se 
puede imponer a un caballero y asegura, que 
para llegar a semejante extrema resolución, son 
necesarios hechos reconocidos que patentemen- 
;te evidencien la intención de eludir un encuen­
tro, no resultando del acta levantada el 12 de
¡Junio antecedentes bastantes para llegar a tal 
conclusión,
E. Dos números del mismo périódicó El , 
Popular conteniendo dos cartas al señor 
don Fernando Carreras, firmadas por los seño­
res Luque y Casaus.
En ellas se analizan los hechos, relatándolos 
una vez más, y se examinan y depuran los fun­
damentos doctrinales de los fallos dé tino y otro 
Tribunal, y Tequieren al señor Carreras para 
que vuelva a reunir al Tribunal que presidiera 
y haga extensiva a los padrinos la declaración 
hecha; acerca de la persona del señor Timonet. 
Estas cartas fueron escritas inmediatamente 
después de conocerse las acias dé los Tribuna­
les de honor.
Los miembros del Tribunal tienen bastante 
con los documentos que se mencionan y sé re­
señan, para formar juicio exacto dé todo lo que 
entonces acaeció y proceder a^eliberar, según 
síí conciencia. Nó necesitan, pues, repetir el 
relato de hechos; aceptan y sé atiéñen al mu­
chas veces contenido en los documentos que 
tienen a la vista, y pasa a declarar qué dé los 
hechos resulta:.
Que en él acta planteando el lance éntre los 
ééñores Timonet y Berdoy no designaron lugar 
para el duelo, requisito indispensable para que 
el acta prévia sea completa y, por lo tanto, go­
ce de toda su fuerza de obligar, la negociación 
quedaba pendiente. Se cifafon para continuarla 
en el sitio llamado el Polvorín. AlH acordaron 
buscar y elegir el verdadero terreno; mas an­
tes de désignarlo separáronse involuntariamen­
te ambas representaciones, sin haber pisado 
ninguna de ellas el campó del desafío^ que, co­
mo queda dicho, no se había designado concre 
tamente.
Que el juez de campo  ̂al emprender el Cami­
no en busca de la representación del señor Ti­
monet, demostró con actos que no dejan lugar 
a dudas, su intención y su propósito de conti­
nuar tratando, Para ello avanzó en automóvil 
hasta alcanzar a sus contrarios, que habían se­
guido carretera adelante, sin reparar que el au­
tomóvil-guia se había desviado de la ruta con­
venida; y puesto al habla*con el señor Casaus 
le manifestó, sin razonanamiento alguno, que 
aplazaba la realización del duelo para el día si­
guiente, suspendiendo la busca y elección ' del. 
terreno del combate, y citando para una nueva 
eófifetcr.fja de ambas representaciones en la 
noche de aqüelArií^Ro día.
Que como afirma el láúdo jprpnunciado por el 
respetable 'Tribunal constituido á instancias del 
señor 'Timonet, son Imputables a ambas repte-, 
sentaciones en casi toda la trámitacióft de este; 
asuntó, nunierosas deficiencias e incumplímien- i 
to de requisitos indispensables, porque sabido 
es que. del olvido.o supresióa de una fórmula, 
ápafentemente nimia, pueden engendrarse en lo 
futuro gravísimas cbnsecueñcias. . ;
Este Tribunal se atiene: a las tres resultas 
enuméradás para juzgar ¿xclúsivaméníé estos 
hechos.
Fuera de éste particular, y teniendo 'noticias 
de que han formado en laS' representaciones y 
,y en la constitución dé Tribunales, - caballeros 
de mucha respetabilidad,.se- complace en, con­
signarlo, y advierte que en su deliberación, ba­
sada-enteramente en los relatos de Jiéchos . y en 
su clasificación tal y como aparecen en las rqs- 
Uíis- pectivas actas, no rectifica las sentencias; sino 
que con aquellos mismos elementos de juicio re­
hace los razonamientos y encadenándolos, se­
gún su iéii -̂5ní§áder, d.educe otras consecuen- 
cias:abspjutaménte conir«r:59v : 
éorisídérdudo qüe los señores y , “ ■
raonet y sus téstigós M  nábíarí designado éh e» 
acta dé Antequera lugar para el eñéÜéiitfó,..8íno 
que.se citaron en el Polvorín para elegirlo y 
adoptarlo, y que circunstancias fortuitas estor­
baron la designación; no estuvieron estos seño­
res, en la mañana del día 12 de junio, en ningún 
momento en lugar que pueda considerarse t e ­
rreno del combate-, no puede existir, pof tan­
to, nada que les acuse de inoportuna deserción, 
ni múcho mehós de cobarde fuga, único funda­
mento posible de las descalificaciones, en este 
caso concreto. „
- Considerando'que los señores que acompaña­
ban a don Francisco Timonet ;llegaron al pue­
blo de Villanueva haciendo pesquisas por en­
contrará los que acompañaban: aTseñor Koch, 
estaban siempre a las órdenes del juez de cam­
po, quien pudo al hallarlos y entrevistarse con 
el señor Casaus, ordenarles que se dispusieran 
en aquel mismo momento a consumar el lance.' 
A esto se prestaba el señor Casaus al apresu­
rarse a acudir a su presencia, y esto mismo si­
guió pensando al escuchar palabras del señor 
Koch aplazando lo que pudo haberse realizado 
en el momento. Lo demas que se menciona de 
lo dicho por el señor Casaus, no tiene valor, 
puesto que él encuentro estaba suspenso y 
abiertas de nuevo las negociaciones por él se­
ñor Koch, momentos poco adecuados para plan­
t a r  cuestiones prévias que alejara o entorpe­
ciera la ansiada resolución del lance en el que 
aparecía como retador el señor Timonet.
Considerando que el señor Timonet y sus pa­
drinos aceptaron agasajos en Villanueva, sin re­
nunciar a la espera de sus contrarios y sin que 
la compañía de aquellos amigoyiue los obse­
quiaban les pudieran impedir ^íHwgun momen­
to seguir al jaez de campo cuando^ubiera en­
contrado terreno para el lance; no está claro el
«considerando» último del Tribunal descalifica 
dor, que observa en estos hechos ío^que él lia 
ma «incorrección grave». Aunque exista lo que 
el digno 'Tribunal ha creído ver ¿basta una in­
corrección, siquiera no sea leve, para imponer 
correctivo tan grave a quien se prestó, por bo­
ca del señor Casaus,a rectificarla en el momei;;- 
to y sobre la niarcha? ¿En un trámite que ado­
lece manifiestamente dé «impacieneiá» puede 
acusarse de habilidoso a quien mejor le. convie'- 
:ne el dictado de desconocedor de la fórmula de 
esta cíase de cuestiones? .Piles , incorrección y 
habilidad para esquivar el encuentro. son_ la& 
únicas acusaciones fundamentales que recoje el 
primitivo Tribunal.
' En consecuencia de lo antedicho >y con arre­
glo a nuestro honor y cohcieñciaTallamos: 
í«iíQue en los hechos analizados y avalorados 
doria garantía de los Tribunales anteriores, na 
existe falta bastante grave para justificar lá 
descalificación de jos señores don Francisco Lu- 
:que y .don Ramón Casaus,
Que los miembros de éste Tribunal: declaran 
no reconocer impedimento en los señores Lu­
que y Casaus para ser admitidos, honorable y 
caballerescamente, como partes ó representan­
tes en una cuestión de honor.
Y para que conste y puedan, los fequirentes 
hacer de este acta el uso debido la firmamos, 
advirtiendó que han actuado como Presidente 
y Secretario respectivatnente, los; señores Vi- 
centi y Alarcón.-^Firmado, Alfredo Vícentí, 
Pedro Quartin, LpfénzQ Cabrera, Baldo' 
mero Argente, Enrique López: Alcircóny>._
Cíinim  fím sé
Con seguridad casi absoluta como eS_ bien 
sabido, se curan én esta' Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc; crónicosj 
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
'Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
Plato del día: Filetes con Champignon
Huevos al gustó' 
Tortilla de espárragos
Besugos al horno 
Merluza Con vinágrete 
Pescadillas en escabeche 




Filetés a la plancha 
Lomo dé cerdo etc. etc.
(Servició ésñieradó.'pprcjibíeftps, y a  laxatfa).
M S MlfELGAS
Los metálúirgicós
Avéria las diez ^ l a  mañahá,só reuñierón en 
s u  domicilio de la caíle'de BeatM.jÓs huéíguis;- 
tas metalúrgicQs, a fin de tratar sobre la huelga
que sostienen. . , . . -A--'
'Después de leída el acta* de la sesión ante-
riór, el presidente, compañero. Gómez, concede
la palabra a los compañeros que forman parte 
de la comisión de huelgai . . '
Estoé manifiestan que poco pueden-deGip,co­
mo novedad' por.lo que respecta a les,trámites 
seguidos para llegar a una solución, pues estos 
se encuentran en el mismo estado qtie el día an­
terior, . ... 'A .
A continuación se, lee una comunicación dé 
los : compañeros de. oficia que forman parte de 
ios trabajadores afectos a ja  Sociedad Pesque-^ 
ra Malagueña, ofreciéndose espontáneamente 
a  secundarles'en la huelga. : .
Es motivo de, elogios, por parte de la asam­
blea,la determinación de estos compañeros, que 
sin que hayan mediado requerimientos de algu­
na especie,. se ofrecen con tanta sinceridad y 
mejor voluntad. . ’
Se hacen presentes las gestiones réaliz^as 
cerca de la Sociedad obrera de Productos Quí­
micos, por lo que respecta a obreros .metalúrgi­
cos que figuran en dicha Sociedad.
Se toman diferentes acuerdos: sobie asuntos 
del orden interior de Ja Asociación.
Después el presidentéhacebuso.de la.palabra; 
manifestando a la asamblea la extrafteza que 1© 
'causa la actitud de los patronos en la huelga 
que sostienen, cuando sus peticiones son t-'n 
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CALENDi^ ¥ OJLTOS
^ f f o s t o
Luna creciente el 19 a las 4‘57 tarde 
Sol a&le $>3, jpjóñese 7,:^
16
Semana 33.--Vieriies
S ^ o $  ^  ^^..-^San Roque y 5an Jacinto. 
¿  w 4a/z« .—Sías. Julíapa y Paiila. 
Jubileó para hoy
CUARENTA H O RA S.- Parroquia de los 
Mártires.
Pam  mañana,~\áñm.
O le A  N A  .O A
PRIMERAS MATERIAS PARA A BONOS,-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CÜLtlVOS
m s s
Fábrica de tapoEes y serrín
de corcho, cápsulas para botellaá-de todos colores 
y  tamaños, planchas de corcho para los pies y  salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
obreros que no las tengan.
Manifiesta también, que puesto que estas 
peticioí es las tienen todos los obreros menos 
ellos y sus patronos no quieren concedérselas, 
continuarán Como hasta aquí ea su áctitud de 
huelga, pero haciendo presente para que el pú­
blico en general lo sepa, que a ellos les animan 
las méjpres ideas de cpncordiq y que e¿íán 
siempre dispuestos a llegar a un aciíefdo, con 
tal de que nunca se les pueda tachar de que 
obran en sus aspiraciones con perjuicio de Má­
laga.
No habiendo otros asuntos de que tratar, se
levanta la 5%ión.
Los albañiles
También sé réuñieroft los huelguistas albañi­
les, a fin de cambiar impresiones sobre Iq mar­
cha de la huelga.
f/ Esta, según se desprende de las manifestacio­
nes hechas por los que forman parte de la comi­
sión de huelga, sigue en el mismo estado.
Se leyeron varias adhesiones más de otras 
Sociedadés.
pTesidente hizo uso de la palabra para ma- 
hiféstar, que en vista dé Ibs rumores qué circu­
lan por la población referentes a los huélgúistas, 
queriendo hacerlos responsables de} estado en 
que se encuentra Málaga con motivo de las 
huelgas, quiere hacer presente, para que llegue 
a conocimiento de todos, que ellos están siem­
pre dispuestos a trans'gir y llegar a una solu­
ción, siempre, como es Iónico, dentrp de las 
peticiones formuladas; peticiones que son en 
demasía justas, y qué en nada perjudican a la 
clase patronal, pues éstos son '.los que quieren 
permanecer en una actitud fuera de toda razón 
y justicia, y así quiere que lo sepan en Málaga.
Se levantó la sesión, persistiendo en la conti­
nuación dé la huelga y con la niisnia actitud que 
hasta aquí. • ■
Comunicado
t^Lealtad Obrero., Sociedad de Productos 
Químicos y sus similares.—Málaga 15 de Agos­
to do 1912.
Señor Director de El P opular. .
Muy señor mío: Ruego a usted encarecida­
mente dé cabida en el periódico dé su 4igna di­
rección 4 las líneas siguientes. Dándole gracias 
anticipadas, soy dé usted atentó y s. s. .q. s. m. 
b.—Por lá Directiva,/«««  Rueda,
La huelga que sostienen los Careros del ramo 
de Productos Químicos con la Unión Española, 
sigue en el misraq estado;' los huelguistas si­
guen en la mismá actitud que el primor día,muy 
animados y contentos, viendo la actitud de los 
patronos ante nuestra fuerza de unión y emau 
cipación. Hoy, una pila de sacos de dicha fábri' 
ca vínose abajo, según nos ma,nifiesta un com­
pañero, y cogió ¿ dos de los esquirols que ha 
traído el señor director y han sido lesionados. 
El desorden que hay en la fábrica es formida­
ble; y todo esto es por no darles a estos Obreros 
lo que piden tan justo; pero la intransigencia es 
tan grande, que no pueden darlo por que que­
dan en ruina. Pues bien, traigan los que traigan 
de esos esquirols, todo es nulo...
No estamos muy lejos de ver que el trabajo 
noble y honrado vencerá en la lucha.—Presi­
dente, Juan Rueda,
Otras Sociedádíes
Desde anoche están en huelga, por solidari­
dad con los albañiles, las Sociedades obreras
los Aserradores y Pintores decoradores.
Respecto a la anunciada huelga de los carre­
ros, anoche celebraron sesión con el objeto de 
discutir si habían de ir o no a la huelga; pero 
en vista de la disparidad de criterios que exis­
tían entre unos y otros, nada se acordó en con­
creto,resolviéndose celebrar otra sesión hóy, en 
la que se pondrá a votación definitiva si se ha 
de ir o nó a la huelga.
La impresión que predomina .es que no irán a 
la huelga,
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13,
Citiuío y Gallito
En el cementeaio de San Miguel se verificó 
® seis y media dé la tarde la inhuraa- 
ción del cadáver de la joven y virtuosa sqñora 
dona María López Ramírez, esposa que fue d €  
nuestro querido amigó él director del colegio 
de San Pedro don Antonio Robles Ramírez.
La joven señorade Roble^ que merced a las 
®?^®lóútes cualidades que Iq^dornaban se gran­
jeó el afecto y éstimaóión f i  cUanfód tuvieron 
ql gusto de tratarla, abandona a los suyos a 
temprana edad, sumiéndólós en el mayor des­
consuelo. ■
Para rindir el último tributo de respeto a la 
ínemoria de la firíadá, y patentizar a su viudo 
y demás afligida familia el sentimiento qüe ha 
producido en sus numerosas relaciones la pre­
matura muerte de la virtuosa dama,- concúme- 
ron al triste acto numerosas personas, entre las 
que recordamos a los s^^ñores don Antonio 
Rui2̂, don Pedro Roselló', don Manuel García 
Caro, don Salvador Martín Sanz, don Diégo 
y don José Molina Palomo, don Manuel Sán­
chez Río, don José Segovia Rivas, don Gumer­
sindo Ortiz Gil, don Francisco Navas, dón Ra­
món R uiz,‘don Miguel Barfionuevo; don En­
rique Muñoz Campos, don Antonio Gallardo, 
don Antonio Fuentes, don Aiubrosio Doblas, 
don Francisco Cere¿o, don Noberto Fernández, 
don Rafael Gallardo Arias, don Enrique To­
rrente, don Rafaeí^Contreras Martín, don León 
López, don José Gallardo, don Francisco Cana- 
lejo Ruiz, don Francisco García Tarifa, -don 
Miguel Arroyo Bérbén;
Don Francisco Castillo Gallardo, don José 
Manzano, don Miguel Domínguez, don Gui­
llermo Lópézr López, don Enrique Gálvez, don 
Juan Solis, don Joaquín Rdiz, don Miguel y 
don José Meliveo, don Cristóbal Rodrígúéz, 
don Francisco y don Aurelio Pérez Cea, don
Juan Ródríguee, don Adolfo Alcatisa, don S¡e- 
bastiáfi Gamez, don Joaquín Sánchez-, don Ma- 
nuél Almendro, don José Maese, don Frauciscó 
Castro Martín, don Rafael Medina Jiménez, 
don José Díaz Sanguinetti, don Eduardo Rueda, 
don Francisco Gómez, don Antonio Valverde, 
dpn Ricai'do Vázquez, don Antonio Guerra e 
hijo Antonio, don Pedro Vanees, don Joaquín 
Cortés, don Manuel Rey Mussio, don Germán 
López Góniis, don Antonio López López, don 
Tomás Coritreras Aranda, don Enrique Gasulla 
Garayoa.
Don Andrés Sánchez Domínguez, don Roge­
lio Zazo, don Ricardo Ruiz, don Antonió jbópez 
Peláez, don Rafael Ramírez Herrera, don jéró- 
nimo Silva, don Antonto Quintana, dpn José 
Lavado, don Rafael Barranquero, don Ventura 
Blanca, don Sebastián Vázquez, don Salvador 
Ruiz, don Manuel Oliveros, don José Martín 
Gómez, don Francisco Javier Santiago, don 
Francisco Martín Gómez, don Francisco Checa, 
-don Pedro Martín, don Jerónimo Bermíidez Or- 
doflez, don xManueí .Arias Mollnares, don Silve- 
Martínez, don Alfonso González Luna, 
don Eduardo Gómez Olalla, don Manuel Féf- 
pández de) Villar, don Jo0  y don Ciarlos Sán­
chez Bolénzatéguf, don Emilio Morého Cálve­
te, dpp José Qrtnno, don Antonio Reina, don 
Franciscó Postigo, don Lorenzo Tomás, don 
Juan Solis Raya, don Domingo Carrascó Her­
nández, don Jpan Rodríguez Robles, don Sal­
vador Moreno de Zayas, don Francisco Torre- 
mocha, don Felipe Gasulla Cortés.
I^ n  Saturnino Domínguez, don Juan Mar­
tín Palomo, don José Mplet Díaz, don José y 
don Ignacio Fuentes Fernández, don juán Mar­
tín Solero, don José Zafra, don Salvador Pos­
tigo, don Antonio Pérez Cárdenas, don Ramón 
SqIís, don Francisco Roldán, don jpaquín Me­
rino Conde, don Domingo Mérida, don Tomás 
Gisber-t Santamaría, don Francisco Maese, don 
Eduardo Fprnándpz Gómez* don Antonio Mar­
tín Martín, dpn Ramóu Sánchez Mpyai don Vic­
torino L., Sánchez, don Angel Salcedo Santa- 
erpz, dpn Antpuip Mateo de Ortega, don José 
Gálvez y nuestro compañero de redacción (íon̂  
Mappe) Díaz Sangumetti.
Presidieron el duelo don Antonio Robles Ra­
mírez, don José López Ramírez, don Manuel 
Posiigo López, don Francisco Ramírez Pos­
tigo, don Bernardo Robles Ramírez, don José 
Robles Ramírez, don Bernardo Robles Postiga 
y don José Ramírez Infante.
Reiteramos a .nuestro querido amigo don 
Antopio Robles Ramírez y demás apenada ía -: 
milla, la expresión de nuestro pésame.
Línea de vapores cornees
Salidas fijas del puerto de Málaga
d b ^ é r v á d o n é s
m d ^ e i o r o l ó g i c a s
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 15 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764‘04.
Temperatúra mfhima, 22‘0.
Idem máxima del día anterior, 26^2. '
Direqción deT viento: S. E.
Estado del cielo: Cási .cubierto.
Idem del mar: Llana,
sa
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes pbajados de su yalo rpor 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad parg 
su venía en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
El vápdr cófreo francés
Biliticija
saldrá de este puerto el día 20 de Agosto admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga cón trasbórdo\«ára los 
puertos del Mediterráneo; Indo China,- laoón. 
Australia y Nueva Zelandia. » J »
-El vapor trasatlántico francés
Italíe
saldrá de este puerto el día 26 de Agosto,admitien­
do p^ageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegré con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y .Yillé-Concepción con trasbordo.-en 
Montevideo y para Rosario, los puertos dé la-Ri- 
bera y  los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordó en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Pi«oveB«Ge
saldrá de este puerto el 11 de Septiembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte-Ba-. 
rrientos, 26, Málaga.
S l b l l o t ^ a  p í ú b t i c a
DE LA
6^ l&tnigás del Paíls 
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta de ocho de la mañana a doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
O ií  e o o r m e  t r a n s c e n d e B e i a  
m u r i d i a i  h a  ^ i d o e i  d e s c u b r í -  
m i e í i t o  d e l  n u e v o  c o m p u e s t o  
a f s e o i c a i
Hemos demostrado hasta la evidencia qr 
qué debidamente admiriistradó cura la «Sífilis 
y las «nfermedadés de la piel», que óbra como 
el má's poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósís excelénté depurativo de la san- 
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, hán sido otro de los ^moti- 
vos de su gran refiombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos».
REPRESENTANTE 
F é r s i-á n d c z  tiCam ireai
/EspéceriáSy23 y25,~H álaga
De venta en las principales fárníácias y dro­
guerías de España, Pórtugal y América.
4 todo éí MniB'dio.
Ceritto dé prépáración, Jlian Vidal, Lábpra- 
torío.—Orénse.
R E A L I Z A G Í D N
Muroy Saenz
En Liguidacián
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 ó 5 pe­
setas la arroba de 16 2[3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pésetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pése­
tes.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
, TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
íábr .ca de harina ó cualquier otra industria én las 
es aciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para Docoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para él servició dé 
agua y  Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Galle de Josefa Ugarte Bárrientos número 7.
Grandes Almacenes
=  DE —
f .
Esta casa acaba de completar su muy exíénso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan ácreditado 
su nombre, " i
Vicuñas, jergás y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
_ Extenso surtido en crespones Liberty y musa-- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y A!- 
sacia con cenefa.
, Velos dé blonda, mantilla, encaje y seda, con 
fórríia.
Fantasía para señora, tusón y cbantoun driles.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, norte sastre.
Sección  ̂dé̂  algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
S o m b r e r o s  d e
H. INGLATERRA
San J ân de I^s, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitadpnes 




Situados en las calles Sebastián Souyirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes pattidas en' .sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de.su precio.
Grandes colecciones en lanas, para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve  ̂
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCrÓN DE SAStERRIA
Se confecciona toda cíase de traje de eabálíéroá 
precios éconómicos.
, ®yais,dlís F adpo 
Escritório: Alameda Principal, número 12. 
Importadores áé ihaderás del Nórte de Europa, 
América y del país, •
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuartéles), 45.
los h a n is ía s
En lá fábrica de cafnas de la cálle d é ' í^mpañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones dé lana, borras y miráguano.
Precioq baratísimos; pop ocho peseras,se adquie­
re un colcpón perfectamente hecho y tela arrasada.
refráctárias á lós ifiséctos por eí.prépatado deMs 
b'arriicés. ^
Visiten este depósito antes de compraren otra 
casa y hagan comparaciones en precio y cálídád.
,No yendo á plazos, por eonsiguiente todo es nue­
vo: economía 25 por 100,
Con elempléo del «Linimento antirréümático 
bles al ácido salicítico» se curan todas láss;afec
fricciones, cómo asimismo las neuralgias,’ por ŝér 
un calmante poderoso paré toda clase de dolores, 




Engrases puros minerales para toda clase dé ma 
quinaria.
T e l é f o n o  n ú m e r o  4:13
(!e lá aligrla ie £anjar$á
^Similar a Insalus. Es acidulada carbónica se- 
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Ñakle Hérrera- 
Deppsiíp en p la g a :  Benavidqs Hetmanós: 
calle del Marquéa;l3, (este,esta|)tecimie0tQ,.,.ea. 
taba antes en el Boquete df¡I Muelle).
Ppcip: Botelja ÓJ céntimos. •
Sin casco 40 céntimos. ;: - •
f W ¥ S : » i ’T ©  ■■
trarqero aparatos patetilados v aprobados ñor - -  
nos Gobiernos, que; indican lá existenciadel Rió surpRÓf uy», que. luuican la existencia de = ccomiH<]üe a¡ misero =er,,nr. , ■
Noticks locales
Intentcis de sáfiicíiidioé
 ̂ Las jóvénés, persuadidas de que según la es­
tadística el número de mujeres excede de modo 
exhorbítante sobre el de hombres, parece que 
han decidido nivelar él censó a fin de que des­
cienda" el nútnefo dé las dél%éllo sexo, y para 
.ello se han propuesto desaparecer del libro dé 
los vivos unas cuantas, hasta llegar á la ansia­
da nivelación.
Los facultativos de la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo han asistido en el 
transcurso de pocas horas a dos jóvenes, que 
intentaron, poner fin a sus' respectivas existen­
cias.
Antonia Soler Domínguez, de diecisiete años 
de edad, natural de, Torremolinos y habitante 
en la calle de San Jtísé número 30, (barrio del 
Bulto), quiso poner fin á su vida ingiriendo 
dos pastillas de sublimado corrosivo.
. Después 4e curada en el citado estableci­
miento benéfico, pasó%  grave estado al Hos­
pital civil.
Las pastillas las adquirió en una tienda de 
comestibles propiedad de Rafael Díaz, sita en 
calle de Garcerán número l l .  - - 
En la indicada casa de socorró fúé asistida 
ayer mañana AntóúM Manpára Tenofio, de 20 
años de edad, qué en su domicilio Barragán 9, 
intentó suicidarse, tomando una disolución de 
fósforos. • '
En ambos intentos de suicidio desértipena 
importante papel el veleidoso Cupido, pues se*-- 
gún el parte de donde adquirimos la notióía'dél 
segundo de los hécKos que relatamos, ja jirota- 
gonista de este fué objeto de malos tratos por 
parte de su exnovio Antonio Rodríguez Car- 
mona, á quien detuvieron los agentes de Vigi­
lancia.
Blandura y desangre de encías y sarro de los 
dientes desaparece con el uso diario del «Licor 
del Po o», el mejor dentífrico.
Dí&sgráciádo áocidente
En Torremolinos y en el cortijo llamado «Los 
ocurrido un desgraciado ateidehte. 
El niño de diez años Pedro Romero Marqués 
se acercó a una noria, y distraidamente intro­
dujo la mano entre las ruedas dentadas, qúedan- 
dando: presa enire el engranaje*.
 ̂A las voces que en demanda de auxilio profé- 
ría el pobre chico, que veía la mano seccionada, 
acudieron su padre Juan Romero y otros traba­
jadores del cortijo, logrando parar la marcha de 
la máquina.
En un carro y acompañada de su padre y 
otros labriegos, se condujo al niño á la casa de 
socorro de la cálle del Cerrojo, apredándole el 
facultativo de guardia una herida por arranca­
miento en la muñeca la mano izquierda.
Después de curado pasó en una camilla al 
Hospital civil, donde la pobre víctima - dé esté 
suceso sufrirá la amputación de la mano he­
rida. .
CáSii'^i»'éi A g F íc iD la
En la sesión celebradá ulffmáménte por éste 
organismo, se habló dé1 impuesto sóbre las pa- 
s p  y almendras, cuva exacción, segúii ércrité- 
río de la Cámara Agricplá, que ha tómádo la 
cosa con mucho calor, sólo puede verlficarsé 
mediante conciertos con lós interésádos.
El ministerio dé la Gobernación ha respondi- 
do en la forma siguiente al Oficio que le diri­
giera la Cámara:
«" e f?a recibido un oficio de la Cámara Agrí- 
co.a, quejándose de que el Ayuntamiento trata 
de coprar el arbitrio sobre las pasas y almen­
dras en. los fielátos. Dígame si es á ésta reda­
mación a la que se refería V. S. en su télegrá- 
ma del día 10. Esta réclamanión será restiélta 
con urgencia. ■
La redamación a que se refiere V. S. en su 
telegrama presentado ante V. S. procure resóí- 
verla armonizando los intereses del ..comérci’o 
con los del Ayuntamiento, sin olvidar que lá 
real orden autorizando los arbitrios exige la 
condiemi! .e qüé la éXaceión se realíce por con­
cierto, con dieron qub sé impuso como úrtico me­
dio de que prosperase él arbitrio, pues dé otra 
forma resulíabq éste llegál  ̂ venía a restable­
cer en reahdad el impuesto de coiiísumos sobre 
determinadas especiés»;
Se ¿cuérdá dirigir al minísíró un nuevo téle- 
Sunto pronta fésolución del
Cura el Estómago é intestinos el Elíxir Esto­
macal de 6'á/0 efe diim sio
)#  n]ás -rebeldps pueden curarse cPn el 
gatamiento vpgptal y. especial del Oculista 
Franites Dr. Ñjedás, d.e la Facultad de Médi- 
ana de Rarís. Consulta, calle Bolsa 6 
Martínez- de la Vega),, y por corrao.
''í'csMeMto é$célái*
o io y s T A S
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas. 
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos;
F R A N C Í S G O  Q A R G U
A la se ite ilá , S 4ü t e i » e s a i i i t e
La Camisería Española de Florencio Hurtado Odria hace importantes rebajas verdad de' to­
das las existencias de verano. Visiten esta casa y se convencerán. ;
Palie Hueva 37, (hey R epública Argeotia^á)
(bey
emprendiendo la marcha a Arroyo-Hóndo en los 
coches de la Colmenarefía.
Se ácuerda invitar al acto de la despedida a 
las autoridades y otras corporaciones.
Tratáronse otros asuntos refacionados con 
la Colonia levantándose la sesión a las cuatro y 
media.
Enlace
E! domingo 11 del corriente tuvo lugar en la 
iglesia parroquial de la Merced el enlace ma­
trimonial del eoriocido industrial don Antonio 
Cortés Pérez con la señorita Encarnación del 
Nido Bonilla.
Fueron padrinos el conocido industrial don 
José Cortés Pérez y la señorita doño Carmen 
Montes Párbíno.
A fétib# toe gúé padéceÉi
á& granbs rPJps, dé acné, dé 'forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
pálabráj de énférhiiédadés en que exista Supu­
ración, ácoiisejamós vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
lílundo entero.
Exíjase, la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París);
k é g F é d d
El lunes próximo entré doce y uña de la tar­
de, regresarán a esta capital las niñas y profe­
soras que durante un mes lían, permarrecido éh 
los Móntés de Málaga, formando la Colonia és- 
eolar.
llfiisliFaciétí finaPciéfFa
Esta gran révista semanal que se ha colocádo 
entre las primeras de su clase que sé publican 
en Madrid y en toda España, además,de las sec­
ciones que ordinariamente constituyen su texto, 
dedica su último número a hacer un detenido es­
tudio de Málaga.
Lo exacto de las observaciones recogidas por 
el colega madrileño, la cómpléta relación de las 
casas comerciales de esta ciudad, y los tonos 
entusiastas que emplea abogando por las exce­
lencias-de Málaga cómo estación invernal, re­
velan los filiales asectos que siente el colega, y 
le hacen acreedor a que sea leído y elogiado 
por todos los verdaderos amantes de esta ciu­
dad.
Pafas ú lentes
_Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.-—Bragueros ex- 
^^Újórps a la medida desde ocho pesetas en 
ádélante. Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti- 
rantés para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
f^jas u6 s6ñoras;—-Artículos de fotografía,,— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (ésqüina Molina Lario) Málaga.
El li.eoi
En esté número del sorteo de la Loteriá Na- 
cionaltenia cifrada sus esperanzas de mejora­
miento, Antonia Santacruz Aguijar, de cuyo 
mimero adquirió una participación de peseta, a 
flanuel Veg.
Este al percatarse de que el número ha sali­
do premiado, emprendió la del humo, dejando 
a los participes a la luna de Valencia.
A tre p e llo
En la calle de Mármoles fué atropellada por 
un carro la niña de once años Concepción Na- ’ 
vaíTo Alyá, que resultó con leves erosiones
El carrero se dió a la fuga.
De la Provincia,
iléy e fíiy i '■
' Los vecinos de Casabermeja Juan Alcolado'  ̂
Mancebo y Antonio Miranda Vallejo, '^m o­
vieron reyerta y el Miranda con ñn palo propinó 
varios golpes a su contrario, lesionándole.
Incéñ^io
En una finca situada en. término de Gomares 
propiedad de don José Frias'RuIz, se iiiidió lín 
incendio, (jüemándbse dos olivos, dos aigarítí  ̂
liQS y varios chaparros, valorado todo en nueve 
pesetas.
Vapor
Ha sido nombrado comandante de marina de és­
ta provincia, el capitán de iiávío doh Joaé Moreno 
de la Guerra.
Buques entrados ayer 
«Cabo Corona», de Mársélía,
«Vicente La Roda», de Melilla.
» «Cabo Caryoeirb», de Barcélbilá.
»■ «Cábo Sañtá Püla», de BiibáOi—"
» «Florencio Rodríguez», de Barcelona.
» «Teodoro Llorenteít, de Cádiz. ",
Laúd «Ctrmelo»» de Marbella.
Fabique «San Miguel», deT. del Mar.
Goleta «María José», de Almería.
Buqués despachados 
Vapor «Vicente la Roda», para Melilla.
» «Cabo Cói'ónd», para Bilbao;'
» «Gábo Carvoeiro», pm» Ídem.
» «Sania Pola», paraj^rceíóriai
» «Francesca», para'Nápoles.
» «Teodoro Llórente», para Cartagena.
Delegación de Hacienda
Pbr diferentes conceptos irigresarqn ayer en la 
Tesorería de Hacienda 26.055‘42 pesetás.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 248,'90 pesetas, don José Guerrero Be- 
nítez para los gastos de démarcacíón de 4.8 perte­
nencias de mineral hiérro de Ja mina titulada La- 
Poderósa, del término de Archidoná. _
La Administración de Propiedades e Impuestoi 
ha aprobado el reparto del impuesto de. consuwi 
para él año actual del pueblo de Véíez-Mála
El ingeniero jefe de montes comunica al sénop 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta del aprovechámieñto de cofetó 
del monte denominado Dehesa, de los propios di 
Jimera de Libar, a favor de don Antonió Sánchez 
Millán.
Por el ministerio dé la Guerra han sido cóñcédl 
dos los.sigui^tés retiros:
'Don MárianoPeña Allue,«argento déla guardia 
civil 100 pesetas.
Don Laureano Hernández Ramajo, oficial segun­
do dé oficinas militares, 187 pesetas.
Don Manuel-Mateo Campillos, primer teniente 
de carabineros, 187 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido Concedidas las siguientes pensio 
nés:
, Doña Natividad Tavalo Mürillo, huérfana del te­
niente coronel don Victoriano Tavalo Zenzáno,1250 
^setas . ,
Doña-Avelina Sarcia RamQSr viuda dél priínér 
teniente José Acosta González, 470, peSetas.
Doña Martina Fernández Pérez,.'madre dél sol- 
•ábdo Baltasar Fernandez Fernández, 182‘50 pese­
tas.
 ̂ Pos desconocida que a juzgar por las trazas 
naturales del Rif, ,1a emprendieron a pédra- 
dasEou el empleado de un tren de balastro dé 
los oimurbanos, José Arias Ramos, cüaudo éste 
Andreé el convoy por las playas de San
heridas, que
^  J^eron curadas en la casa de socorro inme-
¡¡Dbloa* cíe m uelas!!
«ANTICARIES
Ó ^ ? co n fia d d e ja ssu stitu c^ ^ ^
Asisíén los Wcalés séñbfés Réféz Niéib̂^̂  ̂ a en farmacias y droguerías de crédito;
vera Váléritín,,Jiménez y Mófe^Cáj'
Y ^P:^ehC aáíÍjl^  I4Ó5 él 
®es,íón; que .fué aprobada.
pióse léciúra-ál dictámén facultativo émitidb
®Lhhrés.En'ciña Candévat, Ri.vélS”
y '^árto s Roeá ,■ - ¿obré él reconbciítifeñfo 
wrificadb en los ñiños dé, las Eác'úelas Nacibhá- 
les que habiendoj sóHeitádo formár parte de^lá 
Junte!^^’ condiciones fija4á,¿. pol la
A ^opuesto dfel señor Pérez Nieto'sfe aptué- 
ba seguir en ía designación dé niños, el mismo 
de niñas. Rñ su Vírtedlle 
aceptan los lugarés propuestos por los leñbfes 
médicos para cada úna dé las-' Elcueías ' S i -  
bugndo las 40 Plazas a prorrata ¿ Á i X
Se nombran además cuatro s 
te sorteo, para el caso que í 
aquéllos.
Como: visitadores de la; Coi 
nombra a los señores •Delegad 
Fratid, Espino Morales y Ara
lez. . - ■................. ;
Designóse también al señor Díaz de Escóvar
proceder a las operaciones de peso, talla v me­
dición y entregarles las telas para los ra fe rv
baberos, que han de u r s -o n  eí íampcí I
p  , ,  ' '  ' Pe viaje
En el tren correo de ayer marchó a ^Granada 
nuestrb particular ániigo don Andrés Luqué de 
n  días con su señor tío:
Szbb^pÍ4 ó .^” ^^’̂ ^"°"’̂  ^ provisor de aquel
. . .  - ; e & e ñ d e n a d a
A las doce dé la noche, anterior los vecinos 
de la casa numero 6'de la callé de ToniásHere-
en te tm e fírv  ate repetidos aldaboiiazos
^^°hiarse para ver quien, lia-
vlrop^ S e  ^  1 iñsistencia obser^
!'p¡entes .medían- 
:ten aígunós; dé
■■i de nifiós se 
‘ sgip, Jiménez 
icillo
ynfe.sé
Con el Elixir Saiz de Carlos
secutan laseíafermedadea dél estó­
mago é intestinc»^ aunque tengan 
30 afios de antigüedad y ño se Layan 
aliviado con otros tnedicanientps. 
Cura Jas acedías, dolor y  ardor, 
dé estómago, ios vómito^* vertir 
go estomacal, dispepsia, . |n4ij 
geatioñes, dilatación y "¿Icer^ 
del estómago, hipérelórhídrté, 
neurastenia gástrica, fiatuién» 
jbia, cólicos, ‘
cqntraron allí una
1.9 en te Casa Capitular, donde después dá 
pesayunar, se dirigirán a la Fuente de o S
sorpresa consiguiente, en-
por y
una mujer de sentimientos nobles v generosos
¡¡Aguade Aáisia «Laque,,!!
El mejor tinte para el cabello.
D e  venta en Farmacias ^ Droguerías'.
 ̂  ̂ Mra siaj-étcf solo;"- ij'
Informarái!, .Semirererta de don Pcd*-o Mira
wíSíicros íA),
S e  alguila
El ■
disentéría, lá íetideís de las dc¿
posiciones^ ^  m a le ^ t á r y  gq* 
sé é .  E s-un p od eroso  v ig ó r iza d ó #  
y  a n t is é p t ic o  gastro-intestiíial. 
Loo ñ iñ o s  pad ecen  co n  frectienbía» 
| ,  d ia r r e a s  m ás d m en os graves qtie  
® Se.'dprá^Eij :ÍnQltisó .eir4a'época deb 
destete y  d en tic ió n , hasta ,e l punto  
de restitu ir  .á  la  v id a  á  enferm os 
iaTeniisiblem ente;p^'didos. L o re­
cetan  lo s  m éd icos.
De venta ea tas principales farmacias 
del mundo y, Serrano, 30, MADRID _ 
Se.rem ltq  folleto íl quien lo  pida. ^
/-oí! principal de 1a casa núm. 20 de 
calle Alcazabilla.
TSain-écnílsles étljlr. ¡¡íuréf
Célebres Píldpras para la completa curación dQ; 
laŝ  •
Enfermedades secretas . 
i, . ;̂V^riJa 40 añoS;dq éxito y coa  ̂el-asombro d̂  ■ 
ciitennus (¡ue tes óinjloan. l ’rincipales Ixitî
:as d 3ü reales caja y se remitirá por correo, á i 
' idas partes. ' - ^
La correspondencia', Carretas, 39.—Madrid.' 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo . -. if'
J l ir. . V
Lr
í' t







Faltan diez lanehas de la mátfíctíla dé Sántbr 
... , : .
Se ha preguntado a varios puertos sin lograr 
cdíit’estación satisfactoria.
De Tuy
Hoy saldrán para Vigo, Inglaterra y Suiza 
Siete religiosas fibttügüeSás. q[ue residían aquí 
desde que sé proélámó la república.
Oe^árd^ídriá
En el tren correo de Lérida fué asaltado el 
contratista de obras públicas don Juan Piqué 
por un compañéro de viaje que le robó la carte­
ra, en la que se contenían 6.000 pesetas.
El ladrón se arrojó a la vía-, y désapárecié.
La gúárdiá 'eivií le baácó inütiüñentei ,
. .W :ltíibác> '
 ̂ EÍ gobernador civil ;hg recibido el siguiéíite 
despacho déí alcalde dé Éértnéo:
«Las lanchas de esta inatrícula que se consi­
deran perdidas son: iWeWo/za, con ocho tripu- 
lántes; Büehaoéñtura, con nueve; Je3á& Na- 
zdrenoy con siete; Nuestra Señara de Loiir- 
con oého; Péí/rd, cdh nííevé; Com- 
pñfuá, con seis; Bienvenida, con ocho; Victo­
ria, con ocho; Scin Antonio, con ocho; Santa 
Agueda, con ocho; Vizcaya, con Ocho; Joden 
Ldzara, con ocho.
También se ha perdido la Virgen del Puer­
to, "de la matrícula de Ondarroa, con siete mari­
nos.
El alcál.dé dé 0hdarroa áifcé p e  ádeffiás de 
V tr^ñ  del Puerto se han perdido los vaporci- 
tos Alba, Josefa, Antonio y Pantera, cada 
uno con ocho tripulantes,
, Se conocen diversos detalles trágicos. , 
Celestino Irandbñá, copropietario con Ricar­
do Eiguezabal de la lancha Virgen de Lour­
des, fué hallado por La Divina Pastora abra­
zado al cadáver de su socio.
Invitado a saltar de la lancha, excitándole a 
que abandonara el catíávef, contestó: «No quie­
ro dejarle; moriré con él. ¡Adiós!
Entré los ahogádos figura Hipólito Gafaancho> 
extenieníe alcalde de Bermeo.
El temporal empezó a las cinco de la tarde, 
El vicario de Zarauz anunció la tempestad 
días antes.
—El nuncio y los prelados encabezaron la 
feusCripcíón con l.COO pesetas cadauno, y la  
Junta de peregrinación aportó ig»’al cantidad, 
en favor de las familias de los ahogados en el 
Cantábrico.
Durante la celebración de un banquete en el 
Ayuntamiento de Bégofia, el presidente de la 
Diputación inició una suscripción, recaudando, 
importante cantidad.
Se han abierto otras listas de suscripción.
De Zaragoza
Se ha reunido en el Ayuntamiento la Junta 
de reformas sociales, asistiendo comisiones de 
obreros y patronos.
El alcalde propuso que se nombrara un tribu­
nal de arbitrage, lo que aceptaron los obreros, 
negándose lós patronos.
Offefeieróh los últimos consultar con la Fede­
ración patronal. .
El gobernador conferenció con los patronos, 
quienes se reúhirán él viernes, creyéndose qué 
acepten lá fórmula.
Lo que se propone es el nombramiento de tres 
obreros y tres patronos presididos por el alcál 
de, encargados de estudiar la fórmula 
ceder la jornada de ocho horás.
Se da de plazo basta Julio de 1913.
La Junta de reformas conferenció 
con los patrones dé los camareros de 
los cuales rechazan toda mediación, afirmando 
que no admitirán personal perteneciente a la 
sdei^áaá Bl porvenir. - , . ,
Los obreros de transporte acordaron la huel­
ga para el lunes; los canteros y marmolistao la 
preparan para hoy. . .
El goberqád'ór ha adoptado precauciodes.
Hoy llegaron cien civiles.
Reina tranquilidad.
Db  Santiago
Los ferroviarios han celebrado un mitin, al 
que asistieron muchos obreros y empleados de 
Pontevedra, ^  .
Pronunciaron discursos José Márquez, Ramón 
González y Vicente Barrio.
Esto ü'ltirño extrañóse deque Canalejas lo 
califiqué dé agitador, pues el jefe del Gobierno 
Sabe bien qué la organización de los ferrovial 
rios no es política, mereciendo el dictado de in­
sensato qujpn afirme lo Contrario.
Negó qué el actual Gobierno sea liberal, pro­
bándolo el hecho de que cada movimiento, del 
proletariadó le suena com.o hidra revoluciona- 
J'ia. .
El orador mostróse enemigo del capitalismo 
y juzgó legítima la huelga.
Termii ó elogiando la sensatez de los mine­
ros ingleses, . ?
El ordei:,fué completo.
De San Sebastián
Al desaguar la chalupa JMaria Luisa, se halla­
ron dos cadáveres, uno de los cuales fué i^n ti-  
ficado por una mujer llamada Nicolasa Cán- 
diaga.
Eé trata de Benjamín Palazón, de ,14 años, de 
ETanchdvé. Él' bt'fo cadáver representa'54 años, 
sin que pudiera ser identificado. ■ '* .
. —El gobernádor de Gijón ha contestado di­
ciendo que a .aquél puerto arribaron cuatro lan­
chas de esta matrícula, cuyo paradero se igno­
raba.
Sábese que hubo muchas víctimas en Vizca­
ya , y Santander.
junta de refofníds sQcíalééí
Supone dicha aütofidá'd que los pátronós 
aceptarán también.
. 9 la cátástrpfe del Cáhtabricó, las
víctimas pasan de ciento veinte.
Hoy le visitó el ministro de Marina para ma­
nifestarle que en los telegramas recibidos, los 
ayudantes de marina del litoral dan cuenta de 
qué faltan.aigünas embarcácioties, pero no se 
átréveh a facilitar íá relación de lás Víctimas 
porque se siguen realizando esfuerzos para ave­
riguar su paradero. ' '
Registros y detendoiies
El gobernador de Orense telegrafía^ qué .la 
policía dé Verin y parejas de la guardia civil 
practicaron registros en Espino, encontrando 
diez máüssers, dos proyectiles de cañóny- una 
granada, cinco cuchillos maüsser, un saco COh 
843 Cartuchos y varias cananas.
Además détuviéron a. cuátro sujetos, autores 
y cómplices del átehtádo qijé'cpmuhtcd 
do'puestos a disposición deT|uez.........  "
Hoy publica Él ímpürcial una Información 
pGÍíticá y dicé que Unocbéj en los círculos mi- 
nistériales, sé comeníába Un artículo de La 
Ep'óM, txi acentúa su criterio de represión 
en materia de huelgas, fféñté ál que considera 
fatal y expansivo dél Gobierno,
Los comentaristas.se preguntaban si él crite­
rio maríteñido por La Epoca resppndérá a sus 
particulares convicciones, o a ideas del partido 
conservador.
. M e § í € é o
Hoy regresará á Madrid el señor Alba; ma­
ñana llegará Vilíánueva; y él .ítines Ariás de 
Mirándá.
Hóménájé
Brevemente se cplpcarán en el .Salón dé con­
ferencias del Senado cuatro medalfonés en me­
moria de los cuatro presidentes de las Cortes 
de Cádiz, señores Hermida, Dou, Godou y Mu­
ñoz Torrero.
“ Él Liberal,,
También El Liberal publica una información 
política y dice que el Consejo celebrado el lu­
nes en San Sebastián tratóse extensamente dé 
la ampliación de plazás en las Academias mili­
tares.
Acordóse aplazar la resolución definitiva has- 
ia que Luqúe reciba los datos pedidos alas 
Academias.
También se ocuparon los ministros de la pe­
tición formulada por los opositores a la judica-̂  
tura, aprobados sin plazU;
Tampoco se adoptó acuerdo qUe resolviera 
definitivamente ambas solicitudes.
Para entender en esto se reunirán la semana 







para ellos, puesto que los patronos cuentan ■edn 
el apoyo del capital.
Los camareros han decidido el paro general 
en fondas, cafés y horchaterías. ;
Es probable que la hüélgá sé extiénda á ios 
metalúrgicos. , ..
Espérase con éspeeiaclón ej: acúérdo, de Jos 
patronos, pero no aceptando el tribunal de arbi- 
íragé, desde Itiego se agraVa el Conflicto.
Sah SebástSáíl
El vapor Mame/eha, múmeromuevé dé ésta 
matrícula, recogió, a doce millas dé la costa,;ál 
marinero Juan Manhel Ezcürrá, dé Leqú.eitio, 
casado, quedando debidamente asistido én el 
muelle. , ,
— García Rríéto recibió a los périodistas y  
les dijo que no había otras cosas que las rela­
cionadas con la Catástrofe de Bermeo.
1 Según maaif.estó tárabiénf CanalejaSí le cpinu- 
liiGó que nb ocurría novedad, y qué había mejo­
rado el aspecto, de las huelgas. .
'  Al cbhcluif de hablar, nos entregó la siguien­
te nota oficiosa: «Varios representantes en el 
extranjero han señalado el hecho de que djvej- 
sas personalidades y particulares han recibido 
por correo, désde Límá, diversos bonos que fir- 
tph el qué se titula delegado dé los comités de 
París y Madrid, corréspondientés al empréstito, 
republicano español.»
De Bermeo
La población ofrece un aspecto tristísimo. ,
Los balcones del Ayuntamiento y dé otros 
edificios aparecen enlutados.
Algunos vapores pudieron remolcar cuatro 
lanchas abandonadas, contrastando al aspecto 
imponente que presentába ayer él msf, córi el 
de hoy, que semeja una balsa de aceite.
El secretario dél rey llegó esta mañana, re­
corriendo en aptomóvil Leqijeitio, Ondarroa y 
Elánchove dónde repartió Sbeotros émfé' '115 
familias, acompañándole el alcalde, él cura, él 
ayudante de marina y otras pet^onaUdadeSj,^^
Entró en los domicilios'de lás familias dolien­
tes, dando el pésame, én nombre del.rey, y pro­
digando consuelos a una familia a la que se le 
ahogaron siete personas.
El patrón de una de las lanchas deja viuda y 
-^1r0 hijos, él mayoí-de trece años..
Otro matrimonio perdió cuatro hijos; otro pa­
drón péréció, en unión de dos hijos, dejando 
viuda y siete hijos.
Entre los jóvenes ahogados, diez y seis de 
ellos tenían proyectado casarse.
Cuéntanse infinidad de casOs que producen 
gran conmoción en el vecindario.
El Conde Aybar ha comprobado que de Le- 
queitio hay siete ahogados, y de Ondarroa cua­
tro.
Falta una lancha con nueve tripulantes.
D e Elánchove hay ocho ahogados.
Los ayuntamientos respectivos han acordado 




Esta mañana se reunieron en el gobierno ci­
vil las comisiones de patronos y obreros.
El gobernador .manifestó a los primeros, qüe 
como las conclúsiohéS presentadas no eran las 
prometidas, dejaba de intervettif én el asunto.
Los huelguistas rechazaron también las cen- 
clUSiones, y por la tarde se  reunieron en la Ca- 
dél Puéblb, ácofdando rompér definitiva-sa
Menudean las escenas désgarradoras.
De Oviedo
Se ha recibido un telegrama del alcalde de 
Cudillero diciendo que en aquel puerto- se re­
fugiaron, capeando el temporal,Jas siguientp 
lanchas, de la matrícula de San Sebastián: Vir­
gen del Puerto, Marta Susana, Mura, Viz­
caíno, Montañesa, Etiskalduna, Virgen de 
la Barquera, Rosario, Evaristo, San Anto­
nio, San José y San Ignacio..
Las patroneadas por Antonio Aminotegui y 
Lorenzo San Luis, pertenecientes a la matrícula 
de .Bilbao, traen las dotaciones completas, aun­
que fatigadas por la lucha con el temporal.
Los tripulantes refieren escenas horrorosas 
que no pudieron evitar.
B& M adrid
kí’ r,- - -  , 15 Agosto.-1919,
Nos dice Canalejas que el gobernador dé 
ííagoza le comunica irapresiánes más;Op.timistas,
El rey paseó' con don Felipe, y al regresar a 
palacio recibió al obispo de la diócesis.
Dicho prelado cumplimentó también a la rei­
na Cristina.
—Desde Bermeo telegrafía el conde de Ay­
bar, confirman lo la magnitud de la catástrofe y 
encareciendo la necesidad de repartir socorros.
Doña Cristina dispuso que marchara a Ber- 
meo el señor Nardiz, para distribuir auxilios.
El ministro de Hacienda de BalVador remtt'ÍÓ 
a -García Prieto mil francos y un sentido pe 
same."
También enviaron donativos: el gobernador, 
500 pesetas; Navarro Reverter 500; el encar­
gado de negocios de Bélgica 100.
—El vapor Mamelenü recogió, a nueve mi­
llas del puerto, al náufrago Juan Daniel Ezcurra, 
que llevaba sesenta horas asido a un palo
Sus tres compañeros se ahogaron. ^
En Fuenterrabia ha aparecido .otilo cadáver-: 
‘r—El fey y los inihisíros se han ^stenido de 
ir a los toros. . ,
Las regatas se han sñspéndidó.: ,
—Don Alfonso recibió esta tarde al nuevo 
coronel del regimiento de qúé es jefe honora­
rio, nominado Ulanos de Sajpnii|.
De Sevííiá
Ha terminado el escrutinio, obteniendo. Lúea 
de Tena li.6¿3 votos y Menéndezí Pallarás 
3.045. . . .
No hubo.protestas..
De Valencia
En el puéblo 'de Benifayó de Éspioca explo­
taron los fuegos artificiales que estaban prepa­
rados para los próximos festejos.
A consecuencia de la explosión, incendióse 
el edificio donde se custodiaban, quedando des­
truido el inmueble.
Resultaron muertos el pirotécnico Salvador 
Costa y su hijo; y heridos su hija y dos niños.
De CtiSierá ^
Procedente de Cullera llegó Pablo Iglesias, 
recibiéndole muchos socialistas.'
También le visisaron los reformistas.
Pablo Iglesias visitó el Centro ferroviario j  
el Círculo reformista, dando en este último úna 
conferencia interesantísima...  ̂̂
Habló del problema societario, doliéndose de 
la >apatía que siente Ja clase obrera viendo las 
calles sucias y las habitaciones nauseabundas. 
'  - Dijo qúé aquí hay dos mundos: el de los que 
nó trabajan y el de los que trabajan. El primero 
está representado por un hermoso Casino, y el 
segundo por un zaquizamí obrero.
Recordando que Lacierva se jacta de haber 
sido autor de la Ley de Sanidad, pregunta por 
qué no ejerció su influencia para implantarla 
aquí. . . -
Terminó abogando por la unión, para eman­
ciparse de la tiranía del capital.
El conferenciante fué ovacionado.
H oy marcha a Cuevás.
Dé BáreéIOBiá
La lluvia ha deslucido los festejos en los ba­
rrios de Gracia, Badalona, Valvidriera y otros 
puntos.
Los chubascos son generales en toda la re­
gión. ;
Mañana declararán'la huelga los albañiles y 
empleados en la iñstaladión de.Una línea de 
transporte de energía eléctrica de Manresa, 
por no despedir la émprésa a un obrero rto aso­
ciado.
De
'Máftmia .se 'espera,él vapor cablero, que yíe!- 
ne a arreglar una avería del cable de Ceuta .a 
Esteponá'. '■
, -:fÉ\ v¡^X  Llov'e’rQ, qüé venía de GádiZi si- 
ÜúíÓ él viajé á Málaga; y 'que l l^ ó
de Májagá, cófttidüb a  ̂
be iNíról
Uhá íáncha pesquera qué írtientábá M u ^ r -  
§8 en Yaldovinos,, zozobró.. , ,
La trípuísban cuatro hombres, .y un niño, sal­
tándose sólam enté üñp dé aquéllos.
D é  l i á i j ó É
Hoy llegó  él tren éSpéciaí bórtiiguéS sin víá-
jérds, ■ - . ' ■ 1,  ̂ .......
Esta áusénejá obédeCé a lás áméri.ázas qüe 
lanzaran ciertos elem entos lusitanos contra jos 
qué asistjéran a las fiestas, para vengarse ásf 
tde teiaótítsíibosM l qüerftfcobSecspadGú laipreu.sa 
española contra la república portuguesa, si^ 
gún ellos. , ■ . ; .
—Hoy sé  lidiaron íó'ros ;de Concha y  S ierra .: 
El primero es veroniqueado por Gallito. T o­
ma el animal cinco varas, pon una caída y  una 
defunción, Rafael, hace una,faena m agistral, pa- 
ra una estocada que bastai (Q vacióny, oreja, jv?
El segundo acepta cinco caricias, á cambio de 
cuatro tumbos y un óbito; Vázquez quedi bien 
én quites, pérO ebn lá muleta haCe .ühá faena 
pesada, que enmienda una soberbia ésíocádá;'
El tercero salta él cáílejón y  coge  al aficio* 
hado Galea, infiriénddle una cornada en la pár- 
te  interna del muslo, Gallo pincha en hueso, y  
coloca media colosal. (OváCion y  orejá;J - 
Cinco varas, tres descendim ientos y  un pen- 
quicidio constituyen el primer tercio en el cuar­
to de la tarde; VázqUeí: éfriplea Una faena des­
lucida y  atiza una entera,, epidá. .,, ,  - '
Al quinto, que se  deja tentar, cíiatfo Véces, 
mediqnte.igual número dé...Cáldas  ̂y  üna^bpja en 
las cuadras. Gallito propiñaLunaCé^pcáda su­
perior. (O vación y  oreja.J 
A  poco de salir eL 'sexta^ sé pá.rte.una,pata, 
por lo que es apuntillado, pfpmqyiéndósé léfio- 
menal escándalo. ^
de VfflQS te Val®p€fias mmm y
h n ó s  a r la d o s  e n  m  B ó d é fm , c a lle  C a p u c h in o s  í b
ebi el afto 1870
ppn EduprdOjDíéz, duehó dél ésíábtótimíeúfe de lá cálle Saii Juan de] Dios nú'm. 20, expendeTos 
'vinos átos ■ a i  *- yi|in|f8 Váldepefia TSbío
Úna aiTobá dé 16 íitfQS dé Viñp ; » Pesetas
1|2 -» » 8 » h » » . . . .
¿ » i  » » . . . .» » ?tr4 » » '4
Un » »
Una bOíellá dé 3l4  ̂ » * *
























■ ■ ' I Vinagre dé Yema » » »
Hay una %íicñifsal en lá Plaza de R ie^ húmero 18, «La Merced», Ceryercería 












mente con los patronos.
Mañana se congregarán los huelguistas en 
junta general, diciéndose que se proponen cele- 
bi-ar un mitin con todas las directivas de los ra­
mos de.construcción.
Novillos
Hoy alternaban Vázquez II, Torquito y Ma­
drid. , ' ' '  . . , . .
Vázquez dio al primer bicho tres pases Cófi 
la derecha, y luego de señalar un pinchazo, deja 
uHá^óhtrafia.
Mádrid es aplaudido haciendo un quite ál Sé- 
gundo. Torquito desarrolla una faena bonita, 
en la que se-cuentan dos pases de rodillas; 
pincha, coloca media, da tres pinchazos más y
Madrid encuentra al tercero müy huido, pof 
iÓ qué, sin filigrínas, .le atiza un estoconazo qüe 
hacé innecesariata puntilla. (Ovación.) *
Vázquez Capotea bien al cuarto, y con la flá­
mula da büeñoS paseá, para media excelente.
Eti el quinto, Torquito muletea bieii, pincha y 
deja m^dia, saliendo empitonado. (Ovación.)
Madrid saluda al que cierra plaza con varias 
verónicas,- y eñ posesión de los trastos hace'una 
fqena valiente, que termina de Un pinchazo y un 
estoconazo.




A las diez de lavmafiana llegó el Macedonia 
El prefecto pasó a bordo para cumplimentar a 
Háffld en nombre del Gobierno.
“Haffid manifestó que se hallaba encantado de 
venir a Francia.
A poco desembarcó el exsultán, tributándole 
honores una compañía de infantería con bandera
Éñ la corrida de hoy mataban aíterhanáo Ma- 
chqquito-y jRegaterín.
Mácháco háce al primero úñaTáéháéñcamina- 
da á que iguale, y al conseguirlo deja media 
en su sitio.
Regaterín encuentra al segundo muy mansu- 
rrón. Luego de un breve trasteó, pincha, atiza 
un volapié y descabella á la primera.
Al tercero lo despacha Machaco de media 
atravesada.
El cuarto, quedado y huido, pasa á mejor vi­
da mediante un pinchazo barrenando y un bajo- 
nazo, El presidente llama a Regaterín
Machaco propina al quinto una estocada en­
tera, descabellando a la primera.
En el sexto, Regaterín muletea con valentía 
y acaba de una estocada caída.
De Valencia
En la Casa’del Pueblo del Grao, sucursal de 
la de Valencia se reurieron las sociedades ma­
rítimas del Grao con objeto de tratar acerca del 
puerto de Sagünto.
Después de animado y largo debate acorda­
ren dirigir una exposición razonada y enérgica 
a los poderes, para que no prevalezca la decla­
ración de utilidad pública para las obras del 
puerto de Canet.
En Villamarchante se ha iniciado la idea de 
crear un Sindicato agrícola.
De Barcelona
Sigue igual la huelga de diferentes gremios 
planteada en Valls.
Los obreros no han admitido el arbitraje del 
AyúWfamiéñtó
Patronos y obreros se muestran intransigen­
tes.
' ' Dé Almería
Cerca del Cabo de Gata vióse sorprendido el 
pailebot San Francisco por un furioso temporal
Ün golpe de mar arrebató de la cubierta al 





Esta tarde no asistió Canalejas ál despacho 
de Gobernación, marchando a pasear en coche 
coH su esposa.
ÜífCiiiSár
El Comité nacional de la Federación de ca­
mareros y cocineros ha remitido una circular a 
los asociados de Madrid, encareciéndoles des­
echen Jas proposiciones que les hagan para tra­




A las ocho de la noche inicióse un . incendio 
la fábrica de relojes y muebles de Girodi
ym.usicq.............
Füéi^áé'del' ejército cubrían la carrera desde 
el hiuelle hasta ei hotel.
t ie Nd á
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servició pór cubierto y á lá íistá. 
Especi^lid^en. vinos dejos Moriles
"'pífi -Ii ■
M O D Á  S
e e M O F & s
Modelos de trajes, cuerpos y faldas
en
Fontaner, sita cerca de la Plaza de toros.
La nave de las máquinas y muebles quedó 
destruida, capiculándose las pérdidas en impor­
tante cantidad.
Resultó un herido.




En el local, de la Fedéracíóñ patronal se reu­
nieron los patronos dé todp^-los gremios.
La concurrencia era éxtraordinariá.
Sin discusión acordóse recliazar el tribtir.a! _ 
d e a r iú ítu á '5  ditiendo que al principio, líe Ja I 
huelga lo hubieran aceptado, pero emtóiactuati- 
" di si los obreros lo aceptan es por ver que el
pues los obff 194 han aceptado el arbitrage déla Hitigio se halla en desfavotablés condicieaies
De
: J . 16 Agosto 1912.
De Ronda
Toros de Mateó, buenos.
Colmenareño, regular y desgraciado. Pasó a' 
la enfermería.
Aritequerano, superior con la capa. Mató tres 
toros.
Millán y Zocato quedaron muy bien brégan-' 
do y poniendo banderillas.
De Zaragoza
EÍ gobernador comunica constantemente con 
Canalejas, quien le recomienda respete el de­
recho de los huelguistas, pero sin consentir 
coacción ni permitir que se altere el orden.
Afírmase que la huelga actual no es revolu­
cionaria, y  tampoco se  comprueba que hayan 
llegado agitadores de otras poblacionés.
Los obreros declaran que únicamente se pro­
ponen ai mejoramieritó de la clase. ^
De Castelidn
Ha llegado el diputado radical señor Salillast 
a quien esperaban diversas personalidades del 
partido.
—El incendio ocurrido en el monte denomi­
nado Desierto de las palmas, parece que no fué 
casual.
Comenzó el fuegó én lá finen de un vecino 
de Gabanes,.dqrando nueve,hpras.
Se quemaron 1854 hectáreas de terreno
La policía detuvo a Manuel Ferrando, por su­
ponerlo autor del siniestro.
D e  Ceuta
Se ha probado el material de incendio que 
adquiriera el Ayuntamiento, dando las pruebas 
excelqnte resultado.
El álcajde, dé. Bermeo comunica c 
perdido lás'fancnás .Sá/í/¿a* y San
Nicolás, ahogándose diez y seis tj^ipujantes.
De Elánchove ■partÍGipan que entraron tres' 
lanchas con sus tripulantes.
De Bermeo
. Sigue la consternación,, habiéndose suspen­
dido las fiestas en Ondarroa, Lequeitio, Elan- 
chove, Guernica y otros puebles de la costa.
El gobernador ha ofrecido organizar festejos 
a beneficio de los náufragos.
El Club Cocherito y el Ropero Vasco repar 
tírán ropas a los niños de los náufragos.
De Nlarsella
ultán ha hecho u.ia excelente travesía.El
m ú
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Htópaho-Áníéricanó) 
Cotización de compffl 
Onzas . . . . .  . . . 
Alfonsinas.- . . .  . . . 105‘35 
Isabelinas. ' . . . . . 1.06‘00
Fíañedá. . . . ' . . . . 105‘̂
Libras ^ ‘40
JVl̂ rcos. . . . . . . .  .láo‘25
Liras . . . . . . . .  104‘0Ó
Réis. . . . .  . . . • 5‘10
Dóiláfs. . .^ .  . . . . 5‘35
Reca«dhii&rdn dei
15 de Agosto de
Pésétas.
Matadero . .  . . . l.TO4‘83
Suburbanos ■. .0‘00
Poniente . . . . I4‘63
Churriana . . 0‘09
Cártama . . . . . ' 0‘52
Suárez. . . . . .0^88'
Morales . 00‘00
Levante ... . .. . . 0‘00
Capuchinósl . . 00‘00
Ferrocarril. . . . . 5a‘8i4
Zamarrilla . . . O'Qff
Palo »  ̂ . > 3^20.
Aduana . , . , Q‘0a
Campanillas . 4‘42
Muelle. . . 00‘00
Matadero de Téatirios . . 00‘0Ü'
» áelPáló:. . . 5a‘7a
» de Ch^riana, . . 2 6 ^
Total..; M. .T .S ío r
I f f l e p c a i ^ d e  p a a s ifs
No lleva a sus mujeres, acompañándole soW 
mente el personal íntimo, compuesto de quinéé 
esclavos, y doce criados. _
Uno dé éstos se halla encargado de hacer los 
cigarrillos, encenderlos y aspirar la primera bo-; 
cañada de humo; otro tiene a su cargo el ser­
vicio de abluxiones.
La comida de a bordo se compone de pollos 
y carneros muertos a presencia de Haffid, 
quien demuestra excelente apetito.
No quiere hablar de política.
Al desembarcar, prestóse a .que le enfocaran 
los fotógrafos, pidiendo que le enviaran prue­
bas. r
Cuando le saludó el prefecto, manifestóle 
qüe se consideraba, dichoso por las frases que 
le dirigiera, siéndole muy grató visitar la Fran­
cia, uno de sus más vivos d^eos.
Luego, sonriente, estrechó la mano a las 
autoridades, caso verdaderamente desusado. | Saniflísili®
n»d,edumbre | ^
t  ^Numerosos grupos siguieron el carruaje enJvfda hiejé^  ̂ mente Je  .algunaa




Imperial . . . 19
Royaux . . . . . - 14 J-
Cuarta . - ¿ i - ; 4 . í l a)
. Í8Imperial ' .
Royauxu.5..
í Í ‘50Cuarta. . .
Quinta............................ . • 8
Mejor alto . . . . . 7
Mejor bajo. . . , . 6
GRANOS '
Revi so. . . . . , 11‘25
Medio reviso . . . . 8
Aseado. . . . :. 6‘50
Corriente . . •. . 5
ESCOMBRO
Fino . . • . • 5
Basto-. . . . . . 4‘50
A las dos dé la tarde aproximadamente, puso 
fin a su vida Concepción Bravo Ruiz, de vein­
tiséis años de edad, soltera, y habitante en el 
Arroyo del Cuarto, Fábrica de electricidad.
Rafa íograr, su intentó la infeliz Concepción, 
sé proveyó de un revólver Smith, cuya proce­
dencia no ha podido averiguarse, disparándose 
un tiro en -la sien derecha que, le produjo 4a 
muerte instaníáneámentev 
Al ruido de la deíohación acudieron varias 
persónas _que había oh la tasa donde se perpe-? 
tró él suicidio, quiéiles én medió del mayor 
espanto trataron de prodigar a la suicida los 
medios que creyeran oportunos para salvarla, 
notando con eheonsfgüiente dolor qué ya era ca­
dáver.
Inmediatámehte se dió conocimiento del he­
cho al señor juez de instrucción de Santo Do­
mingo, quien personándose en el lugar del suce­
so, ordenó el levantamiento del cadáver.
Las escenas de dolor desarrolladas con tan 
triste motivo entre la familia de la suicida tras­
pasan el límite de lo humano, pues según nos 
jiicieron pres.ente, tenían graa cariño, casi ado- 
Tacióh en la desgraciada joven.
Aunque nada nos dijeron en concreto, res­
pecto a los móviles que impulsaran a la víctima 
a consumar su determinación, por las versiones 
recogidas en el lugar del suceso entre varias 
personas con quien hablamos, parece que se 
trata de la eterna historia por que se suicidan 
tantas mujeres en lo más lozano de su vida: 
contrariedades amorosas.
Tción a sus males y  dolores.
Juinta P ii'ectiva
«La Unión Industrial.—Asociación de los gre- 
dé'últráiWárinoe, coloniales y sus similares. 
Málaga. •/
Tengo el honor dé anunciadle que en asam­
blea general celebrada por esta Sociedad en 11 
del corriente, fué elegida su Junta Directiva, 
compuesta de los señores siguientes:
Presidente: Don Miguel del Pino Ruiz. 
Vicepresidentes: Don Diego Martín Rodrí­
guez y don Luis Rosado Martín.
Secretarios: Don Mariano García Muñoz y 
don Francisco Lozano.
Tesoreros: Don Antonio Manzano Manzano 
y don Eugenio Puente Molina.
Contadores: Don Miguel Escudero y don Aiv- 
drés López Serralta.
—Vocales: Don Salvador Cortés, don José To- 
rregrosa, donjuán Rujz. Hidalgo, don Esteban 
Bermúdez, don Cristóbal López, don Cristóbal 
Campos,don Francisco Luna, don Eduardo Via- 
no, don José Ramos Val verde, don Cristóbal 
García, don F.ernando VÜlalba, don Bernardo 
Díaz, don Fernando Pardo, don Rafael Díaz y 
don Mannel .González.
AI tener este honor, cumplo en nombre pro­
pio y en el de esta Sociedad cón el grato deber 
de reiterarle las seguridades de nuestra consi­
deración más distinguida.
Dios guarde a usted nuchos años.
Málaga 12 de Agosto 1912.—El Presidente, 
Miguel Pino,
Señor Director de El POpülar.»
R rppiosj pesáis y  Bnedidas
La Adrhinistráción de Propiedades e Impues­
tos de esta provincia ha enviado una circular a 
todos los alcaldes para.qpe.remitan a la mayor 
brevedad las certificacióries de ihgresos de pro­
pios,., ̂ arbitrio. de pesas y medidas correspon- 
dién'tés al segundo trimestre del año actual.
<L.a Ustlán
Hoy se póne a la venía el número correspom» 
diente a es¡ta semana, iqúéxontiepe. informaclsií^ 
nes rntéresantes de iodos los sticfesos de actúa- ' 
lidad.
Entre las.gráficas, figuran varias de Madrid, 
Valencia, ÁTgeciras, Sevilla, Cárfagéna y Me- 
lilla, algunas muy curiosas, como la del servicio 
postal en ehRif y el homenaje a Ferrándiz.
Publica además, una fotografía artística dé 
un paisaje de los alrededores de nuestra ciudad.
Élihümero ya éheérrado en artística cubierta 
que llamará, como todas las anteriores, la aten­
ción del público. .
En las pianás dé Texto figtiraú firmas escogi­
das, entré ofráS Iá dé Zaragüeta y la de García 
Sanchiz.
. Cdnfe5«encia
Gomo veníamos anúhciándo, anoche se cele­
bró én el,Centro instructivo obrero republicano 
|•áJ¡cal dél PáÍQ, la conferencia, científica, polí­
tica y §p"cial, por el profesor que dirige la es- 
Cüélá'laica dón Francisco de Vega Rosquelló.
' orador desárrolló sus temas con gran aco­
pio de (játos. Jy citas históricas que dieron a su 
dj^ufso' ún realismo cóntundente, poniendo de 
réiféve todas las desdichas que padecemos y 
que soa,g<jgfnádas por los medios erróneos con 
que.áe,léSucá al pueblo.
.Él orador fué aplaudido én todos los párrafos, 
por el numeroso,-pj^íiéó queje escuchaba,sien- 
00 oyacipúúuó áí final.
. En, liióteséhtación^ la Juventud Republi­
cana asistieron dpn Bernardo Rodríguez García 
J  don Rafael Mánín Tornero.
También, asistieron nutridas representaciones 
^ r ó s  republicanos de Totalán, del Borge y 
Moclinejcl. ,
Al fin#dél acto hubo vivas para el orador 
y para lá libertád.
- -Lá cápH iia  dai dom ingo
Cada día es mayor el entusiasmo para asistir 
a la Pqí'i'ida dél domingo, en la que como ya sa­
ben liugstros lectores alternarán los célebres ni­
ños seviílahós, Ltfñeño yXjallito.
,..c Ps je  éípeter, pues, que ocurra igual que en 
M a&a jí É^villa, qúé cuantas veces se anun­
cian las célebres cuadrillas se agotan las én- 
tradá-s- ........
Joseiito' Gallo está haciendo este año una 
campaña envidiable, pudiéndose asegurar que 
ha sido el que más ruidosos triunfos ha obte­
nido. ' _  ̂ .
,R.ecie.nte está aún el del miércoles en Seyi- 
íla, en cuya tarde, por la cogida de Limeño, 
mató seis toros, quedando superiormente.
Según dice la prensa sevillana, Limeño po­
drá tomar parte en la corrida del domingo.
Los seis foros del señor Camoos Varela, que 
cofi ios iV Miara los que mas juego están 
dando este ano, liégaron ayer, siendo desenc»* 
oTiadós por la tarde.
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quienes’salieron muy satisfechos de la presenta­
ción del ganado.
Riña
Anoche promovieron una rifia en la plaza de 
3a Merced, Rafael Palma Albuera y Francisco 
Aguilar Sánchez, que se hallaban en completo 
estado de embriaguez.
Los guardias de seguridad intervinieron, lle­
vándolos detenidos a la prevención.
Los cocheros
La Asociación de cocheros se reunió anoche 
a fin de resolver si habían o no de ir a la huel 
ga, prestando así su apoyo alas demás socieda­
des declaradas en huelga.
Después de larga deliberación se acordó no 
Ir a i ella por creerlo contraproducente en las 
actuales circunstancias.
También se acordó dar de los fondos de la 
sociedad mil pesetas a las sociedades que per- 
estan en la huelga.
La Inspección General de Sanidad exterior 
ha declarado oficialmente la existencia dé casos 
de peste en la población dé Borazdjan situada 
en el camino de Bouchir Chirag (Persia).
La Audiencia de Granada hace presente á 
los que tengan derecho é ocupar dicho puesto, 
que se halla vacante el cargo de fiscal munici­
pal del pueblo de Sedella.
A los obi*ei*os
Tenemos el gusto de poner en conocimiento 
de todas las personas amantes de la cultura y de 
la libertad, que desde el actual mes de Agosto 
funciona en esta capital una escuela racional 
para niños y ninas.
Recomendamos a todos los individuos que 
deseen dar a sus hijos, en un ambiente de liber­
tad y de amor, una cultura libre de errores, se 
pasen por algunos de los centros que a conti­
nuación se expresan, para hacer la inscripción:





Pilar García, la famosa artista de cantos re­
gionales. debutará esta noche.
Pilar García que ha recorrido en triunfo los 
principales teatros de España desde su anterior 
temporada en Novedades, trae un repertorio ex­
tensísimo y nuevo.
El público concurrente al Novedades, está 
de enhorabuena.
Cine PascuaJini
Anoche se estrenó en este salón la magnífica 
cinematografía de arte titulada «Los espías de 
la fortaleza». El éxito que obtuvo fué sensa­
cional, y en verdad su asunto es en extremo in­
teresante.
Hoy se  repetirá dicha cinta, y  se  estrenarán 
sie te  magníficas películas de las mejores casas 
productóras.
Muy en breve nuevo y señaladísimo aconte­
cimiento de verdadero arte.
Cine Ideal
Cada día resultan los programas más esplén­
didos,,pues no comprendemos cómo pueda darse 
tanta novedad a este espectáculo, ya que hay día 
que el programa es completamente nuevo, sien­
do las películas de un gusto exquisito; así se 
comprende que aunque la época no le favorece, 
a pesar de esto se ve rebosante de público dia­
riamente.
Muy en breve la grandiosa cinta en cuatro 
partes «áan Jorge».
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Haciendo presente a doña María Valls Sánchiz 
el pago que tiene que realizar con motivó de haber­
se hecho la demarcación, a instancia suya, de una 
mina titulada «Genaro».
—Acuerdo del Ayuntamiento de Málaga, resol­
viendo favorablemente la petición formulada por 
varios médicos á fin de que ho fuese preciso elevar
diez años de servicio para obtar a plazas de la Be­
neficencia municipah
— Edicto del alcalde de Canillas de Aceituno,, ha­
ciendo presente que la cobranza voluntaria del ter­
cer trimestre de Consumos de aquella villa tendrá 
lugar los días 10 al 12 del actuaí.
—Idem Ídem sobré el mismo motivo del Ayunta­
miento de Borge.
—Idem Ídem sobre el mismo motivo, de la alcal­
día de Benalauría.
—Edicto del alcalde de Cútar, manifestando que 
se halla expuesto al público el presupuesto munici­
pal de aquel Ayuntamiento para el año de 1913.
—Nota de las obras hechas por la administración 
municipal del Ayuntamiento de Málaga durante la 
semana del 5 al 11 de Mayo de 1912.
— Continuación de los nombres de cabezas, de 
familia que han de ser jurados durante elañojudi 
ciaí de 1912 a 1913, de la circunscripción de Má­
laga.
— Anuncio de los ferrocarriles andaluces sobre 
el sorteo de amortización de laa obligaciones de 
Córdoba a Málaga.
Clones de pintura.
R e g i s t r o  c m i
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Juan Recio Cuadra, José Navarro 
Sánchez, Ana García Jaime, María LafOret Gálvez 
y Rafael Cisneros Juárez. ,
Defunciones: Juan José Arquez Rodríguez Do­
lores Fernández Rodríguez, Concepción Lozano 
Martín y Antonio Miguel Zambrana.
Juzgado de la Merced ' \ . 
Nacimientos: Diego de la Torré Navas y José 
Cerezo Fernández.
Defunciones; Ninguna.




—¿Tú? Es extraño. ¿Cuál es?
—Formar un sindicato compnestó dé todos los 
obreros que no quieren asociarse.
En una tienda dé comestibles;
—Se ha subido 10 céntimos el aceite.
—¿Por qué si la cosecha ha sido buena y 
quitado los consumos?
—Porque este año se han celébrado dos Exposi-
han
Entre aristócratas hechos de pronto:
—¿Tiene usted hijos?
—Sí, ya tengo dos.
—¿Varones?
—¡Hombre, aún no tienen títulos; son muy pe- 
queñosl
Un avaro pregunta a su médico. , ^
—¿Cómo es, doctor, que he podido vivir tres se­
manas sin tomar alimento?
—Porque la fiebre nutre.
—¿De verdad?
- S í .  . .
—¿Pues qué podría yo hacer para que mis cria­
dos la tuviesen?
En un banquete de boda la suegra del iparido se 
vanagloria de que muchos individuos de su familia 
han llegado a los 100 años.
—Pero, señora, ¿por qué no me lo ha dicho usted 
antes?
RIatadeno
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 13, su peso en canal y derecho de adeudo
por todos conceptos: n oymmKn uha
19 vacunas y 5 terneras, peso 2.840 250 kiló-
gramos, 284*02 pesetas.
61 lanar y cabrío, peso 696*00 kilógramos, pe- 
S0“t3S 27*84«
25 cerdos, peso 2.093*500 kilógramos, pesetas 
209*35.
24 pieles, 6*00 pesetas.
Total peso: 5.629*750 kilógramos.
Total de adeudo: 527*21.
Ceitienterios




Por inscripción de hérmahdadesi 100.
Por exhumaciones, 40*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 743*50. ,
Rogamos á los suscriptores  
d e  de Málaga que oñser-
venñl^tas ew el recibo de nues­
tro  periódicoj se sirvaw enviar  
l a  queja á la Adm inistración de 
EL POPULAR para que podamos 
tra sm itirla  al S r . A d m i n i s t r a ­
d o r principal de correos de l a  
provincia»
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con ccmoci- 
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar'Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los óe la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha- 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
sean los miércoles de cada dos semanas. .
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, número 26.
Já rd in ero
Jardinero entendido en dibujos, recorte é in­
vernadero se necesita. ' r., i.
Tres pesetas diarias, casa y luz. Preferencia 
si es casado sin hijos. Razón, Cister 24 3. .
Se amencia
una finca rustica, término municipal de Benal- 
mádena llamada «Quinto y Viñazo» con agua 
de pié, olivos, almendros, vinas y árboles fru­
tales. Informarán en esta redacción.
Casero
Para una hacienda en esta vega, se desea un 
casero de 30 a 40 años, que sepa guisar bien y 
amasar, y pueda ofrecer^ informes de personas a 
quienes haya servido. Darán razón, 1 Prim.
Don ftfltstáo Bimo Miiis
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales. , , .
Se  empasta y orifica por el mas moderno sis­
tema. ^ ;
Todas las-, operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos. . . ^
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.  ̂  ̂ u .
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio. _  ' .
39 — ALAMOS — 39
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
ESPECTÁdftLOS
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar- 
zuela y  opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
DuvaL
Función para hoy:  ̂ .. , ,  ,
Primera sección, a las ocho y media: «Abanicos 
y panderetas o a Sevilla en el botijo.» - 
Segunda sección (doble), a las nueve y medía: 
«La mujer divorciada.» .. t
Tercera sección, a las once y media: «La suerte 
loca.» . _  ,
Precios para cada sección: Butaca, 1 10 pesetas; 
Entrada general, 0*25 ídem.
CINE PA-:>OUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Bance).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte e?- 
trenos. ,  j  .
Los domingos y días festivos función de tarde 
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y  escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
s,
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PASTILLAS BONALP
0106*0 baB*o-Bódsc£|8 con, cp©9ina
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir la» enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, áflas alteraciones, 
sequedád, granuláciones, áfonía producida pof causas periféticas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, preniiadas en varias exposiciones científicas, tiénen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el^extranjero.
Elixir átitibacüaf BooaldAcanthea Tirilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antihéurastéhicb y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas 5seo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granuláda,’*5 péSetas,' 
Frasco del vino de Acanthéa. 5 pesetas.
DE




Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringp-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., étc.
Precio de! frasco, 5 pesetas 
del autor, NUÑEZ DE ARGE (antes Gorge-
„  LA M E JO R  TINTURA PROBRESIYA
A  - ES
cr c/j o
Usando esta prlyíleíjíada agua
eanea teafréis canas ni seréis calvos
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Esta tintura no contiene nitrato de plata, y  con su uso.el cabello  se
conserva siempre fino, brillante y negro. . , .
Esta tintura se  usa.sin, nocasLdad de, preparación alguna, m  siquiera  
deóe lavarse el cabello, ni antes n i aespues de la aplicación, ap li­
cándose,coa na pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se  
suaviza, se aumenta y se porfuma-
es tónica, .vigoriza las raíces d e l caballo y evita todas sus enferm e­
dades. Por eso sé'asa también como higiénica.
.conserva el color, primitivo dél oabello, ya sea negro ó castsflO; el 
color depende úe más ó m enos apiicacioaes.
E,5ita tlníurálilfija el cabello tita hermoso, que no es posib le distía- 
guirlo uvl aatnraí, s i su apiíeáción se hace bien.
La ap’ieacióo de esta tintum  es* tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta;'por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de ésta agua se curan y evitan lás p la ca S a  cesa la  caída- 
- del ca,beÍlo j' excita su crecirai’enío, y com o el cabello adquiere nue­
vo, vigor, ííosñroa s s p é f®  cs.}vosr»
Esta agu3,débpa usarla todas iás personas qué deseen conservar el 
cabello, hermoso y la cabeza sana. '
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Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices_,erisípelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
i'. . E s.ls únicá tintura que á ios cinco minutos de aplicada permito ri-
ser.sü e lcabeiío  y no déspido mal oiOr; debe usarse com o si fuera 
bandolina.
Laa i er.soBaá d'3 temperamento herpétioo deben precisam ente usar esta agua, s i no quieren perjudi- 
r sü sa lu ii,} lograrán tenor la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada -ocho días; y  s i á la . 5 :
«ez dü&ean, tehár el pelo, hágase, k) q.úe d io eo í prospecto que acompaña á la  botella. 
De venta: principales perfumerffM y drogueirías de Espafla y Portugal.
De venta: Froguería de la Estrellá, de JoséPeláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga, -i
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Sstrecheceis ureírales, prosíatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera
Ic»  to i.e® 6  y  ieg ítiis t (» s
CONFITES, EOOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
^ ■99-
W Curación, pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestascon'^e*- 
JCUencias.producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja dyjOÉfítes, 5 pesetas,.
S P I í t e S  Purgación reciente ó crónica, gota flujoíblanco', úlceras, etcétera.
fíílíBIfilíB niran milporrnsaniPti+P «« con los renombrados CONFlIiii- Ifiiilíit il» se  cu ilag o mente en ocho 
TES OJNYECGION COSTANZI. Un frasco de inyl Ij 4 pGSEtflS»
1 ROOB COSTANZI, depurativoSu suradón-en sus diversas.munifestacÍGnes,”con el v.,v/o i uenuraiivo
insuperable dela^angre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos 
..manchas y e'rupciotíes.de la piel, perdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en e-p- 
ñeral, sea ó no hereditaria. Frasco dé Roób, 4 pesetas. ^
(LA  E a u lT J I T i^ J I  O É  L O S  E S T A D O S  U N ID O S D E L  B R A S IL ) >
cieátá flBí le &Eies Tire li iii!li!.-"la lné̂ ipBrl8B!8 fe le liÉrlci fieliSi
Dirección ĝeneral para Esjpaña: Barquillo, 4 y 6.—Madridi
con prima vitalicia y beneficios acumulados.—.Seguro ordinario de. vida 
primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los ÍO, 15 ó 20 años
en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios
Seguros de vida de todas clases cori sorteo semestral en metálico





acumulados. —D otes de asilos
f-imUia sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de lá
sn^POa oL -r  ̂semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
!  '^rifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Carlos Haes 5
ociiicai uuii x lo u /ie
para Andalucía: Excrao. Sr 
^ n to  al Banco de España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 dé Octubre 1906
BRDIÍIIR Clorosis, Neurastenia, Inapetencia! TisiSi Impotencia, Debilidad general. etcétera 
Hllsiyie se curan tomando el maravilloso ELIXIR. NUTRO-MUSCULiM ^  ™^^
Frasco, r  pesetas. ■;......... .. .................. .. C O ST A N Z L -
M a rtín T c .“,^ÁTcalá9^-M^^ farm adas.-Agentes generales en España: Pérez
.do aW gSs% artÍs al ‘'““ "'O”  escrito, debiea.
Rsislila S il  C W í í ,  30, í f i l r í s ü f le . - l
Tipografía de EL POPULAR
V..  ̂ w™ .J-VW -instar SIT ‘ .
Los médicos más eminentes los recomiendan para los escocidos de los 
niños, ardores, grános, rojeces-, erupciones, grietas, sarpullidbs, quema­
duras y demás irritaciones cutáneas é higiene de la piel. ■
«NOEL» evita sudor y mal olor én pies y sobacos.
«NOEL» suaviza y entona la piel.
«NOEL» para los* cabalérros después de afeitarse es imprescindible,' 
pues evita el ardor de la navaja y previene cualquier infección.
«NOEL» el mejpr para la toillette de señoras.
«NOEL» es indispensable después del baño y muy agradable,
«NOEL» excelente antiséptico ¡el mejor de todos! Éxijid «NOEL». :, 
NO DEJARSE SORPRENDER POR OTRAS MARCAS 
De venta en todas las buenas Droguerías, Perfumerías y Farmacias de 
tqdas partes.
Unico agente en España y América latina: "JOAQUIN FAU, . .  
Calle de Mallorca 184.—BARCELONA
1
'■T-:
F r a n ? £ n “iMnri‘i í ® D Í ' E .  Laza, Cáffarena, M. Marqués,'j," P d á e z 'B ^ ^  Félix Pérez 
rancisco Morell, Rivero y en Todaf las br'*"”'" .. T5__r.------buenas Farmacias, Droguérfás y Perfumerías.
